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IÖN SÖZ
Bilgi çağının ortaya koyduğu gelişmeler, birçok yeniliğin yanında mevcut
ticari ilişki şekillerini de değiştirmektedir. Sanal ortamda yapılan alış-verişi ifade
eden yeni ekonomi ya da e-ticaret milli sınırlara bağlı olmayan bir ortamda
gerçekleşmektedir. Bu bağlamda e-ticaret dikkate alınmadan hazırlanan mevzuatlar
yetersiz kalmaktadır. Bunun ile ilgili yeni gelişmeleri ilerleyen zaman diliminde
görmek, kaçınılmaz olacaktır.
Bu çalışmanın amacı e-ticaretin kavramsal çerçevesi çizilerek kapsamını v
amacını belirlemek aynı zamanda elektronik ticaretin vergilendirilmesine ilişkin usul
ve esasların ortaya çıkartılarak vergi sorunlarının tartışmaya açılmasıdır. Birinci
bölümde e-ticaretin ortaya çıkışı, tanımı, özellikleri, araçları ve özellikler, tarafları,
yararları, etkileri ve Türkiye’deki hacmi ve genel durum özeti yapılacaktır. İkinci
bölümde e-ticaretin vergilendirilmesi mükellefiyet açısından analizi, gelir
unsurlarının şekli açısından ve vergi çeşitleri bakımından analiz edilecektir. Sonuç
bölümünde yapılan çalışmanın bir özeti ve genel bir değerlendirme yapılacaktır.
II
ÖZET
İletişim ve bilgi teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmeler ekonomik ve sosyal
hayatımızı büyük ölçüde etkilemektedir. Ürünlerin sipariş edilmesinden, gerekli
işlemler ile teslimatına kadar devam eden sürecin iletişim ağları üzerinden
yürütüldüğü yeni ve gelişen düzenlemelerde tüm alım-satım vs süreci bu sistem
üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede ticari yaşamın yönünü, şeklini
değiştiren yenilik sürecinin beraberinde pek çok değişikliği getirmiştir.
Elektronik ticaret, ticaretin global boyut kazanması, ülkelerin rekabet
güçlerinin ve ticaret içerisindeki kar yüzdelerinin artması, maliyetlerin düşmesi,
tüketicilerin daha ekonomik ve kolay tüketim imkanlarına kavuşması gibi birçok
yarar sağlarken, vergilendirme politikaları açısından bir çok sorunu da beraberinde
getirmektedir. Bu çerçevede potansiyelin giderek artması elektronik ticaretin doğru
şekilde gerçekleştirilmesi ve doğru bir biçimde vergilendirilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak Türkiye’de elektronik ticaretten elde edilecek yararların en üst
seviyede gerçekleşmesi için vergi kayıpları ve kaçakların tespiti ve akabinde
önlenmesi, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi hatta sıklaştırılması, ihtiyaç
duyulan altyapı yatırımlarının ve gerekli mevzuat değişikliklerinin ihtiyaca uygun
yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler; Elektronik Ticaret, Vergilendirme, WWW, e-mail,Tam
Mükellef, Dar Mükellef,WAP, Gümrük Vergisi
III
ABSTRACT
The developments in communication and information technologies affect
our economic and social life greatly. Throughout this system, all purchasing-selling
processes are carried out in new and evolving regulations that are carried out through
the communication networks that process the products until they are ordered, the
necessary processes and delivery. In this framework, the direction of commercial
life, the innovation process that changed its shape brought many changes with it.
Electronic commerce brings many benefits such as the global dimension of
trade, the competitiveness of countries and the increase of the profit percentages in
the trade, the decrease of the costs, the more economical and easier the consumption
of the consumers, the problems of taxation policy. Increasing potential in this
framework requires that e-commerce be realized correctly and taxed correctly.
As a result, in order to realize the benefits of electronic commerce in Turkey
at the highest level, it is necessary to determine the tax losses and fugitives, to
prevent or prevent them, to carry out the necessary audits or even to tighten the
necessary infrastructural investments and necessary legislative amendments.
Key Word: Electronic Commerce, Taxation, WWW, e-mail, Full Taxpayer,
Narrow Taxpayers, WAP, Customs Tax
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1GİRİŞ
2000’li yıllardan itibaren bilgi çağına girdiğimiz ve teknolojinin hayatımıza
girdiği konusu dünyada artık tartışmasız kabul edilmiş bir gerçektir. Bu bağlamda
bilişim teknolojilerinden baş döndürücü gelişim sürecine entegreli olarak, ekonomik
faaliyetlerin biçiminde de köklü ve etkin değişiklikler meydana gelmektedir.1990’lı
yılların ikinci yarısından itibaren internetin hayatımızın önemli bir parçası olarak
yaygınlaşması ile birlikte, sanal dünya aynı zamanda bir iş yapma, ticaret yapma yeri
haline gelmiştir. Bununla birlikte dünyada “elektronik ticaret’’ veya kısacası “e-
ticaret’’ yeni bir kavram ortaya çıkmıştır.
Bu çerçevede e-ticaret, doğası gereği internet ağı üzerinde açılan bir
mağaza aracılığıyla yapıldığından, faaliyet alanı bütün dünyayı kapsamakta ve
internet olan her yerden alışveriş yapılmasına imkân sağlamaktadır. E-ticaretin
tanımı DTÖ, BM, OECD gibi birçok uluslararası kuruluş tarafından yapılmış
olmasına rağmen, açık ve aydınlatıcı bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak, gittikçe
kabul gören dar anlamdaki tanımına göre ‘’işlemleri internet veya hiç kimsenin özel
malı olmayan web tabanlı ağların sistemlere kaydıran ticari faaliyetlere’’ elektronik
ticaret adı verilmektedir.
E-ticarette en çok tartışılan konulardan birisi de e-ticaret işlemlerinin nasıl
vergilendirileceğidir. Sınır ve engel tanımayan e-ticaret işlemlerinden elde edilecek
kazançların nasıl ölçüleceği, yapılan ticari kazancın tam ya da dar mükellefiyet
açısından tespiti, e-ticaret yoluyla mal ve hizmet teslimlerinde KDV’nin kim
tarafından ve nasıl ödeneceği, e-ticaretin Gümrük Vergisi, Damga Vergisi ve
BSMV’ni nasıl etkilediği konuları ciddi sorun oluşturmaktadır. Sonuç olarak bu
yazımızda bu konulara değinilecek, e-ticaretin vergisel boyutu ele alınacaktır.
2BİRİNCİ BÖLÜM
1.ELEKTRONİK TİCARET
1.1 Elektronik Ticaretin Ortaya Çıkışı
Elektronik ticaret ya da kısacası e-ticaret, 1995 yılından sonra internet
kullanımının artmasıyla ortaya çıkmış olup, ticaretin elektronik ağ ortamda yapılması
kavramıdır.1 Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme
işlemlerinin bilgisayar ağları ve çeşitli iletişim ağları üzerinden yapılmasıdır.2
Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda
gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat
olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.3
Elektronik ticaret, global dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile
birlikte, 2000’li yıllardan sonra yaşanan ve bilgi iletişimi erişimini kolaylaştıran
teknolojik gelişmelerin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda geleneksel
pazarlama yöntemlerine, internet imkânlarını da ekleyen kuruluşlar, sadece belirli bir
kitleye satış yapabilmekten ziyade daha fazla kitleye hitap ederek bunun ötesine
geçip, üretkenliği ve yaratıcılığı direk ve dolaylı olarak arttıran küresel e-ticaret
bağlantıları kurma şansını elde edebilmeye başlamıştır. Bu çerçevede eskiden birçok
şirket televizyon, gazete, radyo vs. gibi araçları kullanarak potansiyel müşteri
1 Mahmut Tekin, Hasan K. Güleş, Adem Öğüt, Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi, Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara 2003, s-295.
2 Mahmut Tekin, Hasan K. Güleş, Adem Öğüt, Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi, Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara 2003, s-295.
3 İhsan Günaydın-Serkan Benk, “Globalleşen Vergi Sistemlerinde Meydana Getirdiği Değişiklikler”,
Vergi Dünyası, Sayı 267, Kasım 2003, s.160.
3kitlelere ulaşmaya uğraşırken, bugün ise bunlara internet üzerinden piyasasının
önemli bir parçası olan reklamcılık da eklenmiştir.4
Elektronik ticaretin5 araçları, birbirleriyle ticaret yapanların kişi ya da
kurumların ticari işlemlerini kolaylaştıran telefon, faks, bilgisayar, elektronik ödeme
ve para transfer sistemleri, elektronik veri değişimi sistemleri (Elektronic Data
Interchange-EDI), internet gibi her türlü teknolojik ürünlerdir. EDI, ticaret yapan iki
kuruluş arasında, insan faktörü devrede olmaksızın bilgisayar ağları aracılığıyla
belge ve bilgilerin sorunsuz değişimini sağlayan bir sistem olarak elektronik ticaretin
çok önemli bir aracıdır.6 Buna istinaden elektronik ticaret açısından en etkin araç
olarak kabul edilen yeni internet teknolojileri ise ses, görüntü ve yazılı metni aynı
anda, daha hızlı ve güvenli bir şekilde ilettiğinden, internet üzerinden yapılan bu
işlemlerin maliyeti diğer araçlara oranla hayli düşüktür.7
Bu çerçevede geçmişte bir ölçüye kadar kapalı bilgisayar ağları üzerinden
gerçekleştiren elektronik ticaret uygulamaları, güvenli bir mekanizma olmakla
birlikte maliyetleri oldukça yüksek sistemlerdir. Bu bağlamda günümüzde, açık
bilgisayar ağı olan internet, elektronik ticaret için çok daha uygun bir altyapıdır.
İnternet aracılığıyla, artık kapalı yapıdan açık kapıya geçerek küreselleşen ağların
getireceği avantajlardan ve yeniliklerden yararlanılmaktadır. Bu da özellikle
KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin)8 dünya ticaretinde daha fazla yer
almalarına olanak sağlamaktadır. Elektronik ticaret, özellikle KOBİ’ler için oldukça
çok uygun bir ticaret biçimidir. Elektronik ticaret, ürün seçeneklerinin giderek
artmasını, ürünlerin kalitesinin yükselmesini ve daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde
4 İrfan Erdoğan, “Uluslararası Bilgisayar Şebekesi Internet ve Iletişim”, Bilim ve Ütopya Dergisi,
Temmuz, İstanbul,1995, s.18-19.
5 “Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret: Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye Açısından Bir
Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi İkt. Ve İdari Bilimler Dergisi-Sayı 3-4- Cilt 16, Yıl 2002, s:11
6 Erdoğan,1995, s.19.
7 Ekin. a.g.e, s.73.
8 Önder, Canpolat, E-ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2001.
4ödenerek teslim alınmasını sağlamasına imkân vermektedir. Akabinde potansiyel
tüketicilerin dünyanın her bir köşesinde pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi
birikimine sahip olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine ve
büyümelerine imkân vermektedir. Sonuç olarak daha düşük fiyatlı ve kalite açısından
müşteri odaklı ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artmasına ve
bütün ticari işlemlerin maliyetlerinin daha da düşmesine neden olmaktadır.9
Elektronik ticaret genel olarak, üretici ve tüketicileri, özellikle KOBİ’leri
geleneksel ticaret engelleri olan pazara uzaklık, bilgi eksikliği veya kirliliği ve talebe
uygun üretim yapılamayışı gibi dezavantaj algılardan ve işlemlerden kurtarabildiği
ölçüde yararlı olacaktır.10 Bu bağlamdaki, elektronik ticaret ülkelerin bütün ticari
sorunlarını (örneğin ulusal tedarik zincirindeki halkaları) çözmeye gücü
yetmeyecektir. Elektronik ticaret konusunda yeterli bilgi, deneyim ve donanıma
sahip olmayan ülkeler ilk etapta interneti sadece etkin bir rolü olan reklam veya
pazar araştırması amacıyla kullanılabilirler.11
E-ticareti bu kadar gözde kılan unsurlar arasında; e-ticaretin, şirket ile hedef
kitlesi (müşterileri) arasındaki doğrudan ilişki sağlamasında etkin olması,
pazarlamacılara istedikleri bilgileri seri bir şekilde sunması, hızlı ve düşük maliyetli
olması, kaliteli ürünlerden oluşması ve tüm bunların elektronik ortamda yapılıyor
olması sayılabilir.12 Diğer olumlu unsurlar arasında ise mal ve hizmetin dağıtımda
kolaylık ve ucuzluk, tüketici ile daha etkin ve rahat etkileşim, anında geri dönüş,
dikkat çekicilik, küresel pazarla tanışma, 24 saat hizmet ve anında satış yer alır.13
9 https://tr.wikipedai.org/w/index.php?title=Elektronik_ticaret&oldid=16201797
10 Öztürk, 2002, s.13.
11 www.ytukvk.org.tr/arsiv.
12 Ekin. a.g.e, s.73.
13Nusret, Ekin, Bilgi Ekonomisinde Elektronik Ticaret, İstanbul, Ticaret Odası Yayınları, Kasım
1998, s.33.
5Günümüz normal koşullarında ortalama 10 yıl alan markalaşma süreci,
elektronik ticaret sayesinde minimize ederek daha az bir zaman dilimine inmiş
durumdadır. Bugün “Dünyanın en büyük 500’’14 şirketi listesinde bundan birkaç yıl
önce kurulmuş olan onlarca e-şirket yer alıyor.15 Sonuç olarak etkisi küresel olan
internet ekonomisi, hem ticareti hem de ülke siyaseti etkiler.16 Tüm dünya çapında, iş
dünyasının önderleri, kendi şirketlerinin ayakta kalması ve sürekliliği açısından
rekabet edebilme yetilerinde internetin oynadığı rolü kabul ederek benimsemişlerdir.
Şirketlerin, bu yeni ve küreselleşen ekonomide rekabet edebilmek için internetin
gücünden yararlanma gereksinimi ortaya çıkmıştır ve giderek de bu gereksinim
artmaktadır.17
1.2 Elektronik Ticaretin Tanımı
Elektronik ticaret direkt olarak fiziksel bağlantı kurmaya ya da fiziksel
değiş-tokuş işlemi gerekmeksizin, tarafların elektronik ortamda birbirleriyle iletişim
kurdukları her türlü ticari iş etkinliği olarak tanımlanmaktadır.18 Ancak pek çok
hukuki kavram da olduğu üzere elektronik ticaretin tanımı konusunda da çeşitli
tanımlamalar söz konusudur. OECD19 tarafından yapılan tanımlamaya göre
elektronik ticaret, genel olarak birey ve organizasyonların metin, ses, görsel imajları
kapsayan dijital verilen aktarımına dayalı olarak ticari faaliyetlerini yerine
getirmeleridir. “Elektronik ticaret teknoloji tabanlı bir sistem olduğundan
1970’lerden itibaren teknolojinin ilerlemesine ayak uydurarak potansiyel müşteri
kitlesini şirketler için gerçek birer müşteri haline getirmekle görevli basit bir reklam
ve pazarlama sistemidir.’’ Bir işlemin elektronik ticaret kapsamına girebilmesi için
14 İrfan Erdogan, “Uluslararası Bilgisayar Sebekesi İnternet ve İletisim”, İstanbul, Bilim ve Ütopya
Dergisi, Temmuz 1995, s.18-19.
15 www.e-ticaret.gov.tr/genel.htm
16 Ekin, 1998, s.21.
17 Ayrıntılı bilgi için bkz.www.dtm.gov.tr
18 Öztürk, 2002, s.13.
19 Erdoğan, 1995, s.18-19.
6birtakım özellikler taşıması gerekir. Elektronik ortamda meydana gelerek
gerçekleşmesi gerekir. Ticari nitelikte bir işlem olmalı veya bir ticari işlemi
destekleyecek nitelikte olmalıdır.20 Elektronik ticarette kapalı ve açık ağlar
kullanılarak yapılan iş aktiviteleri aşağıda belirtilmiştir:
Tablo 1:E-Ticarette kapalı ve açık ağların kullanılmasıyla yapılan iş aktiviteleri
1. Mal ve Hizmetlerin Elektronik Alış verişi
2. Üretim planlaması yapma ve üretim zinciri oluşturma
3. Tanıtım, reklam ve bilgilendirme
4. Sipariş verme
5. Anlaşma yapma
6. Elektronik banka işlemleri ve fon transferi
7. Elektronik konşimento gönderme
8. Gümrükleme
9. Elektronik ortamda üretim izleme
10. Elektronik ortamda sevkiyat izleme
11. Ortak tasarım geliştirme ve mühendislik
12. Elektronik ortamda kamu alımları
Kaynak: Mustafa Fedai Çavuş, “Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Elektronik Ticaret
ve Adana’da Faaliyet Gösteren KOBİ’ler Üzerine Bir Uygulama Tezi”, T.C. Selçuk
Üni. Sosyal Bil. Enst. Tezi, 2001, s:30.
20Niyazi, Cangir, “Maliye Bakanlığı APK Kurulu Elektronik Ticaret ya da İnternetin
Vergilendirilmesi” Yaklaşım, Eylül, 1998, Sayı 69-70.
71.3. Elektronik Ticaretin Özellikleri
 İnternet ağı üzerinden gerçekleştirilen ticaretin en kilit noktası, taraflar
arasında interaktif olarak gerçekleştirilmesidir.
 Elektronik ticaret bir işletme için hem globalleşme adına hem de ürün
pazarlama adına dünyaya açılan en büyük kapıdır.
 Elektronik ticaret, kendi mekanizması üzerinde yapılacak tüm çalışma
yöntemlerinde radikal kararlar alınmasını gerektirebilir.21
 Elektronik ticaret, yeni bir popüler çalışma kültürü oluşturduğu gibi,
kendisine ait farklı bir kültüre sahip tüketicilere hitap etmektedir. Fakat bu
kültür, internetin giderek seri bir şekilde yaygınlaşması ile kapsamını
genişletmektedir.
 Elektronik ticaret sistemi ile ulaşılabilecek pazar payının da, ulaşabileceği
tüketici kitlesinin de önceden saptanması neredeyse olanaksızdır.22
 Elektronik ticaret ile sunulması düşünülen hizmetler, işletmelerin
gelecekteki konumunu belirleyecek, işletme sürekliliği açısından da son
derece önemli rol oynayacaktır.23
 Elektronik ticaret, bölgesellikten sıyrılarak tüm kitleye hitap etmeyi
gerektirir. Bu bağlamda elektronik ticaret, internet üzerinde sunulan bilgi,
ürün ve hizmetlere hemen hemen dünyanın her yerinden anında, rahatlıkla
ve seri bir erişim imkânı sağlamaktadır.24
21 Tevfik Türkyılmaz, İnternet Bankacılığı ve Elektronik Ticaret Uygulamaları, (Selçuk Üni. Sosyal
Bilimler Enstitüsü Tezi), Konya 2001,s:4.
22 Türkyılmaz, 2001,s,5.
23 Dave Chaffey, “E-Business and E-Commerce Management”, Pearson Education Limited, 2002, s:6.
24 Öztürk, 2002, s.15.
8 Elektronik ticaretin devamlılık arz ederek 7 gün 24 saat çalışabilen altyapısı,
iletişimi ve alışverişi kısıtlayıcı zaman problemini ortadan kaldırır.25
 Elektronik ticaretin güvenilirliği istatistiklerle ispatlanmıştır. Bu çerçevede
gelişmekte olan yeni teknolojilerin güvenilirliği daha da kuvvetlendirmesi
beklenmektedir.
 Elektronik ticaretin altyapısı ile tüketicilerin tercihleri, alışkanlıkları ve
demografik özellikleri takip edilebilir ve bu bilgiler kullanılarak ürün veya
hizmet satın alanla, satan arasında bireyselliği de göz önünde tutarak
‘’kişiye özel’’ ticari ilişki kurulabilir.26
1.4. E-Ticaretin Sosyal Hayata Etkileri
Elektronik ticaretin getirdiği çabukluk ve kolaylık sayesinde, sosyal
hayattaki birçok işlem de bir nevi kolaylaşmaktadır. Çoklu ortam araçlarının yalnızca
ticari uygulamalarda değil; eğitim ve sağlık vs gibi kamu hizmetlerinin
etkinleştirilmesi ve akabinde yaygınlaştırılmasında da kullanılabileceği göz önüne
alındığında, elektronik ticaretin yalnızca iş dünyası değil, toplumun tüm kesiminin
ilgilendiren bir olgu olduğu görülecektir. Bu itibarla elektronik ticaret, bilgi
toplumuna geçişi sağlayan yeni iş imkânları ve yaşam olarak karşımıza
çıkmaktadır.27
25 Işıl Eteş, “E-Ticaret’in Geleceği ve Ülkemiz Dış Ticaretine Yansımaları”, IGEME’den Bakış
Dergisi, Sayı 22,Eylül-Aralık 2002, s-45.
26 Çögürcü, a.g.e., s.92.
27 http://www.eticaretgundem.com/elektronik-ticaret-2.html.
91.5 Elektronik Ticaret Araçlarının Özellikleri
1.5.1. Telefon
Klasik elektronik ticaret araçlarından, telefon oldukça esnek ve interaktiftir.
Elektronik ticarette diğer e-ticaret yöntemlere nazaran üstünlüğü internet, cep
telefonları ve kablosuz veri iletim araçlarının yaygınlaşmasıyla yavaş yavaş eski
teknoloji yoluna doğru sürüklemektedir. Her ne kadar ADSL ve Cable gibi
sistemlerin çıkmasıyla yüksek bant genişliği sağlanabilse de bu kaynaklar sadece
şimdilik kullanılan yöntemlerdir. Fakat çağımızda akıllı telefonların yaygınlaşması
ile internetin de birleşmesiyle telefon da e-ticaret için daha da önemli bir parça
olmaktadır.28
1.5.2. Faks
Faks ise pahalı bir seçenektir ve interaktif olmasına rağmen gönderilen
dokümanın görüntü kalitesi iyi değildir. Bu bağlamda internet üzerinden bu işlemin
rahatlıkla yapılabilmesi faks için en büyük handikaptır. Kullanım oranı oldukça
düşüktür.29
28 Adem Özbay, Jan Devrim, “E_Ticaret Rehberi”, Hayat Yayınları(107) Bilgi Teknolojileri Dizisi 7,
1.Basım Kasım 2000, s:25.
29 Brenda Kienan, “Small Business Solutions E-Commerce”, Microsoft Press, Washington 2000, s:4-5
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1.5.3. Televizyon
Televizyon çok yaygın olmasına rağmen tek yönlü bir iletişim aracıdır.
Günümüzde ise dijital sistemlerin giderek gelişmesiyle çanak anten alıcıları
sayesinde kaliteli ve yüksek miktardaki verinin interaktif düzen içerisinde rahatlıkla
karşılıklı iletişimde kullanılabilmesi sağlanmıştır. Bu da beraberinde televizyon e-
ticaretteki önemini yükseltmiştir. Televizyon e-ticaretin reklam ve pazarlama
açısından önemli rol oynamaktadır.30
1.5.4. Elektronik Ödeme ve Fon Transfer Sistemleri
Ticaretin önemli destekleri olan elektronik ödeme ve fon transfer
sistemleri31 (ATM, kredi kartları, borç kartları ve akıllı kartlar) yalnızca para
aktarılmasında kullanıldığından ticaret sürecinde çok kısıtlı bir bölüme hitap
etmektedir. Yine de birçok sıcak para akışının bu yollardan yapıldığını unutmamak
gerekir. Bu çerçevede bilgi toplumuna geçilmiş olsa dahi eski model alışveriş
sistemleri günümüzde yaygınlığını korumaktadır.32
1.5.5. EDI
Ticaret yapan iki kuruluş ya da işletme arasında, insan faktörünün devre dışı
bırakılarak bilgisayar ağları aracılığı ile belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistem
olarak elektronik ticaretin önemli bir aracıdır.33 EDI kamu ve özel sektör
kuruluşlarının etkin biçimde iletişim kurmaları ihtiyacından doğmuş olup, modern
bilgi teknolojilerinin getirdiği olumlu yönlerinden yararlanmaktadır. Geleneksel
30 http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=244 ,2004
31 Uslu, 2010, s.12.
32 Kayıhan, Yıldız, a.g.e., s.44.
33 http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=244 ,2004
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ticari işletmelerde, mektuplar, notlar gibi yapılanmamış dokümanlarla birlikte
faturalar, sipariş formları, teslim belgeleri gibi klasik şekilde yapılanmış dokümanlar
kullanılmaktadır. Elektronik posta yapılanmamış tipte dokümanların iletilmesinde
kullanılırken, EDI34 yapılanmış mesaj değişimini sağlamaktadır. Bu bağlamda
standart bilgilerin diğer bilgisayar sistemlerine kolayca aktarılmasını olanaklı
kılmaktadır.35EDI kullanımı, özel bir telekomünikasyon altyapısı ve standart formlar
gerektirmektedir. Yalnızca kayıtlı kullanıcılara açık olduğu için çok güvenli olan bu
sistem, donanım ve bağlantı maliyetlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle pek
fazla yaygınlaşamamıştır. Teknik yönden internet ağı üzerinden EDI uygulaması
mümkün olmakla birlikte, güvenlik açısından tercih edilmemektedir. Bununla
birlikte, güvenlik sorununa çözüm bulunması (kriptoloji uygulamaları ile sadece
yetkili kişilerin gerekli bilgilere ulaşması) ile internet üzerinden EDI uygulamasının
yaygınlaşması beklenmektedir.36
1.6.Elektronik Ticaretin Yeni Araçları
1.6.1. WWW (World Wide Web)
İnternet kullanıcıları arasında en çok kullanılan iletişim ağıdır.1989 yılında
ilk adımlar atılan ‘’üst metin’’ (hypertext) teknolojisi üzerine inşa edilmiş WWW
sayesinde internet kullanımı sadece araştırmacıların, üniversite çevrelerinin
kullandığı araç olmaktan çıkmış, giderek artarak daha geniş kitlelere yaygınlaşmıştır.
34 David Ferris, Larry Whipple, Building an Intelligent E-Business, Prima Publishing, 2000, s:11
35 David Whiteley, “E-Commerce; Strategy, Technologies and Applications”, The McGraw-Hill
Companies, Manchestar Metropolitian University, 2000, s:5.
36 http://www.dso.org.tr/eticaret/genel.htm ,2004.
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Cenova’daki Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarları’nda (CERN) 1990 yılında
geliştirildi ve ilk defa World Wide Web (WWW) olarak kavramlaştırıldı.37
WWW’nin getirdiği en önemli yenilik elektronik verinin resim, film ve
video görüntüsü, ses ve metin gibi çok farklı şekillerin aynı anda bir arada kullanımı
ve bilgiye değişik çevrelerden çeşitli kullanıcıların, donanım ve yazılımdan bağımsız
erişmesini mümkün kılmasıdır. WWW’nin bir diğer avantajı ise, WWW sayfaları
üzerinden gopher, FTP, Ağ Haberleri gibi diğer internet olanaklarına erişimin çok
kolay olmasıdır.38
1.6.2. Elektronik Posta (E-mail)
İnternet dünyanın en büyük elektronik posta (e-mail) ağıdır. Elektronik
posta servisi ile internetten dünyanın herhangi bir yerindeki internet kullanıcısına
gönderilen resim, film ve video görüntüsü, ses ve metin alıcı noktanın şartlarına bağlı
olarak birkaç dakika ile birkaç saat arasında alıcıya ulaşır. Kıtalararası telefon
aramalarının ekonomik açıdan çok pahalı olduğu göz önüne alındığında, e-mail
oldukça ucuz ve çok hızlı bir haberleşme yöntemidir.39
1.6.3. Dosya Taşıma Protokolü (FTP)
Dosya taşıma protokolü (FTP-File Transfer Protocol), internet üzerindeki
bilgisayar sistemleri arasında dosya alışverişini sağlayan bir servistir. İnternet
üzerinde 1970’li yıllardan buyana çalışan temel olanaklardan birisi olan FTP hala en
fazla kullanılan, tercih edilen ve internet üzerinde en çok trafik akışı yaratan
servislerden birisi olma özelliğini korumaktadır. Bundan dolayı herkese açık
37 Kayıhan, Yıldız, a.g.e., s.45.
38 Yatlı,a.g.e. s.52.
39 Kayıhan, Yıldız, a.g.e s.45.
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servislerde bulunan bilgilerin her geçen gün artması FTP’nin bu özelliğini uzun yıllar
koruyacağını göstermektedir.40
1.6.4. Haber Ağları (USENET-NETNEWS)
Haber ağları ilk olarak 1979 yılında Kuzey Carolina Üniversitesi’nde iki
yüksek lisans öğrencisinin akademik çalışmalarına dayanmaktadır.41Usenet, dünya
üzerindeki milyonlarca ağ kullanıcısının (internet/bitnet vb) çok değişik konularda
beraber, yazılar gönderdiği bir tartışma platformudur.42Bu platform, konularına göre
belirli bir hiyerarşide oluşturulmuş tartışma öbeklerinde (news group, haber grubu)
oluşur. Kullanıcı iletisini, içerik olarak en ideal öbeğe gönderir. Kullanıcıların
göndermiş olduğu postalar (haber, değişik konularda yazı vb) internet için, NNTP
(Network News Transfer Protocol) isimli bir internet protokolü kullanarak iletilir. Bir
kişinin gönderdiği ileti (mail, posta) hiyerarşi bir yapıda dağıtılır ve dünya üzerinde
internet erişimi olan kişiler tarafından bir Usener Servis sağlayıcısı aracılığı ile
okunabilir.43
Elektronik ticaret araçları konusunda asıl olarak dikkatleri çekmek
istediğimiz bir nokta da cep telefonları ve ona bağlı uygulamaların çok yakın
gelecekte elektronik ticaretin ayrılmaz bir parçası olacağıdır. Günümüzde kullanılan
kısa mesaj servisi yoluyla gönderilen mesajların %80’i özel amaçla gönderilen
kişisel mesajlardan oluşmaktadır.140 ile 160 karakter kullanılabilen bu sistemin
elektronik ticaret açısından bu haliyle cazip olması çok kolay görünmüyor. Ancak
40 Kayıhan,Yıldız s.46.
41 Whiteley, a.g.e., s.5.
42 Osman Demirdöğen, “Elektronik Ticaret”, Pazarlama Dünyası Dergisi- sayı 45, Mayıs-Haziran
1994, s:13-15.
43 Kayıhan,Yıldız s.46.
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önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yaşanması çok yüksek olasılıkta olan önemli
değişiklikler elektronik ticaret açısından yeni ufuklar açabilecek niteliktedir. Telsiz
internet olarak adlandırılan WAP teknolojisini kullanan kişi sayısının ise günümüzde
giderek artmaktadır.44
1.7. Elektronik Ticaret Çeşitleri
1.7.1 Gerçekleştiği Ortam Yönünden
Elektronik ticaret, işlemlerin gerçekleştiği ortam yönünden ikiye ayırmak
mümkündür.45 Birincisi, internet gibi herkesin görebileceği açık ağlarda
gerçekleştirilen elektronik ticaret, diğeri ise işletmelerin kendi faaliyetleri
doğrultusunda yürütebilmek amacıyla bayileri ile veya belli sayıdaki müşteriler ile
oluşturdukları kapalı ağlarda (intranet) gerçekleştirilen elektronik ticarettir. Network
kelime anlamı olarak çalışma ağı manasına gelir. İki bilgisayarın birbirine ağ
üzerinden bağlanması ile oluşabileceği gibi, internet gibi milyonlarca bilgisayarın bir
araya gelmesiyle de oluşabilir.46Network’lere aslında bilgisayarların sosyal ortamları
olarak da bakmak mümkündür. Bu çerçevede Network’suz bir bilgisayar günümüzde
pek işlevsel bir yapı arz etmez. Bilgisayar ağı, bilgisayar vb. sayısal sistemlerin
belirli protokol altında iletişimde bulunmasını sağlayan sistemdir. Ağ üzerinden
bilgisayarlar, birbirlerinden çok uzak mesafelerde olsalar bile aynı protokol
sayesinde karşılıklı işbirliği yaparak çalışabilirler. Karşılıklı çalışma, ağ üzerindeki
iki sistemin uygulamaya dönük ortak prosesler yürütmesi olarak tanımlanabilir.
İkinci türe örnek olarak EDI gösterilmektedir. Elektronik Veri Değişimi (EDI) farklı
44 Selçuk Burak “Hasılıoğlu, Elektronik Ticaret Ve Stratejileri”, İstanbul Üniversitesi Aksan Bülteni,
2010,s.31.
45 Murat Erdal, “Elektronik Ticarette Web Site Yönetimi ve Pazarlama”, Pazarlama Dünyası Dergisi,
sayı 3, 2003, s:36
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kuruluşların bilgisayarlar ağları arasında yapılanmış, standart hale getirilmiş veri
transferidir.47
1.7.2. Elektronik Ticarette Taraflar Yönünden
Elektronik ticarete taraflar dört ayrı başlıkta incelenebilir.
1.7.2.1. İşletme-Kamu
İşletmeler ile kamu kuruluşları arasındaki ticari işlemleri kapsayan bu
bölümde, kamu ihalelerinin internette giderek yaygınlaşması ve firmaların elektronik
ortamda elektronik teklif vermeleri ilk örneklerini oluşturmaktadır. Elektronik
ticaretin yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla kamunun vergi ödemeleri, gümrük
işlemleri de sanal dünyaya taşınmaktadır.48
1.7.2.2. İşletme-İşletme
Firmaların elektronik ortamda tedarikçiye mal/hizmet sipariş etmesi,
faturalarını temin etmesi ve bedellerini ödemesini gerçekleştirdiği elektronik ticaret
türüdür. Bu kategoride ticari işlemler, e-ticaret cirosunun %90’nını
oluşturmaktadır.49
47 Selçuk Burak Hasıloğlu, Elektronik Ticaret ve Stratejileri, Türkmen Kitabevi, 1999, s:44.
48 www.byc/b.com/kobi/eticaret/Default.aspx?amID=29&KonuID=171.
49 www.tbb.org.tr/net/donemsel/20.02.2007
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Tablo 2: İşletmeler arası alışverişin temel öğeleri
ÖGELER FAYDALARI
Merkezileştirilmiş Pazar sahaları Doğal ve birbirleriyle (ülke)
bağlantısız alıcı ve satıcılar
Standartlaştırılmış belgeler Kullanıcılar nitelikli ve düzenli
Fiyat tarihi, sunulan fiyat ve satış
sonrası bilgilerin temini
Fiyat mekanizması kişisel-düzenli ve
açık
Kurumlar arası işlem gizliliği ve
güvenilirliği
Koşullu ödeme hizmetleri
Kaynak: H. Albert Napier, Philip J. Judd, Ollie N. Rivers, Stuart W. Wagner, “ Creating a Winning
E-Business”, Course Techonology-Thamson Learning, 2001, s:19
1.7.2.3. İşletme-Müşteri
Teknolojisindeki giderek hızla gelişmesi sonucunda ortaya çıkan sanal
mağaza uygulamaları ile internetteki işletmeler elektronik ortamda; televizyondan
otomobile, kırtasiye ürünlerinden gıda ürünlerine kadar birçok ürünün doğrudan
tüketiciye satışını yapmaya başlamıştır.50 İnternette açılan mağazanın genel
giderlerinin çok düşük olması, direk olarak satış fiyatlarına da yansımaktadır.
50 http://www.calisma.gov.tr/basinbulteni/2005_bulten2/ssk_gelir_gider.htm
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İnternet müşterilerin işletmelere, sürekli geri bildirimde bulunma imkânı da
sunmaktadır.51
1.7.2.4. Kamu-Tüketici
Henüz yaygın olmasa da örnekleri az miktarda bulunan bu kategoride
ehliyet, pasaport başvuruları, sosyal güvenlik primleri ile vergi ödemeleri, vb
uygulamalar ile Elektronik Devlete geçişin sağlanması planlanmaktadır. İngiltere
hükümeti, 2005 yılında tüm kamu hizmetlerinin elektronik ortamda yapılabileceği ve
Elektronik Devlete geçişin tamamlanacağı duyurmuştur. Ülkemizde 2015 yılında
giderek yaygınlaşan e-devlet uygulamaları birçok alanda kolaylık sağlamaktadır.52
E-ticaretin yukarıdaki dört başlığa ilaveten tarafları şöyle sıralanabilir;
 Alıcı
 Satıcı
 Üretici
 Bankalar
 Komisyoncular
 Sigorta Şirketleri
 Nakliye Şirketleri
 Özel sektör bilgi teknolojileri
51 Kayıhan, a.g.e s.49.
52 http://www.internethaftasi.org.tr/hafta06/dosc/Innova-eticaret.ppt#302,15,Küçükişletme-e-ticaret
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 Sivil toplum örgütleri
 Üniversiteler
 Onay kurumları, elektronik noterler
 Dış Ticaret Müsteşarlığı
 Gümrük Müsteşarlığı
 BT geliştirilen ve sağlayan kuruluşlar53
1.8. Elektronik Ticaretin Etkileri ve Faydaları
1.8.1 Elektronik Ticaretin Etkileri
E-ticaret her ne kadar ekonomik bir olgu gibi görülse de sosyal ve kültürel
alanlarda da etkiler oluşturmaktadır. E-ticaretin; birey, işletmeler ve toplum üzerinde
farklı etkiler oluşturduğu görülmektedir. Müşteri beklentilerinin Pazar anlayışını
yeniden tanımladığı veya yeni pazarlar için oluşturduğu koşullarda e-ticareti
benimseyen işletmeler, daha hızlı uyum sağlamakta ve rekabet konusunda kendilerini
diğer rakip firmalara nazaran avantaj getirmektedir.54 Buna karşın bireylere ise
alışveriş, bilgi ve hizmetlere erişim, kamu ile etkileşim konularında fiziki uzaklık ve
zaman kısıtlarını ortadan kaldıran yeni yollar sunulmaktadır. Sonuç olarak e-ticaret
ile iş süreçleri kısalacak, günlük işlerin takibi daha kısa zaman diliminde
gerçekleşecek, maliyetler minimum seviyeye inecek ve verimlilik açısından tam
kapasiteye ile artacaktır. Bütün bunların, insanların iş dışında boş vakitlerini de
53 Ekin, 1998,s:34.
54 Günaydın,2002, s:23.
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artıracağı düşünülmektedir. Bu yönüyle elektronik ticaretin insanlara hem ekonomik
hem de sosyal etkileri olacağı düşünülmektedir.55
1.8.2. Elektronik Ticaretin Yararları
Firmalar bilişim teknolojileri sayesinde ürettiği mal ve hizmetlere ait
bilgilerin güncel olarak anında sunulması, işlem maliyetlerinin büyük ölçüde
düşürülmesi, mal ve hizmet kalitesinin müşteri odaklı yükseltilmesi, kaynakların en
etkin şekilde kullanılması ve hedeflenen pazarlara erişim imkânının kolay bir şekilde
doğması, stok maliyetlerinin düşürülmesi, e-ticaretin yaygınlaşarak artan rekabet ile
verimlilik artışı sağlanması, aynı rekabet ortamında işletmelerin işbirliği
olanaklarının geliştirilmesi, üretim ve pazarlama sürecinin her aşamasında
koordinasyon ve kontrolün sağlanması, pazarlara daha kolay ve seri şekilde nüfuz
edilmesi, yeni müşteri odaklı potansiyelinin yakalanması, gerek tedarikçilerle
gerekse müşterilerle anlık erişim sağlanarak ihtiyaçların karşılıklı olarak hızlı bir
şekilde aktarılması ve giderilmesi, fiili olarak mal/hizmet alım satım işleminin
gerçekleştirilmesi, gerek planlama, koordinasyon ve kontrolde gerek üretim ve
pazarlamada, gerekse yönetimde stratejik kararların alınmasında kolaylık sağlanması
gibi pek çok yararı söz konusu olmaktadır.56
Ekonomik ve toplumsal yaşamda bugün önemli bir yere sahip olan
elektronik ticaretin, gerek ulusal gerekse uluslararası ticaret üzerinde pek çok etkisi
bulunmaktadır.57
 Firmaların etkin pazarlarda eşit şartlarda pazar ve müşterilere ulaşması
mümkün olmaktadır.
55 Öztürk,2002,s:32.
56 Napier, a.g.e., s:23.
57 Hasıloğlu, a.g.e. s:44.
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 Firmaların gerek diğer rakip firmalara gerekse potansiyel müşterilere
daha kolay, daha ucuz ve daha seri şekilde ulaşması mümkün olmaktadır
 Ticari işlemlerin elektronik ağ ortamda yürütülmesi ile zaman daha etkin
bir biçimde kullanılmaktadır. Ürünlerin siparişinden başlayarak teslimi
arasındaki süre minimum seviyeye indirilmekte, böylelikle zaman ve stok
maliyetleri tamamen ortadan kalkmaktadır.
 Dış pazarlara çok daha etkin pazarlama yapma imkânı doğmaktadır.
 Ticaretteki aracıların azaltılması ile maliyeti daha düşük seviyelere
indirmek söz konusu olmaktadır.
 Elektronik ticaret sayesinde işçilerin çalışma saatlerinde esneklik
yaratabilmekte bu da işçi odaklı olarak iş verimliği de arttırmaktadır.
 Tüm iş süreçlerinde verimlilik yükselmektedir.
 Firmaların iş ve organizasyon yapıları yeniden şekillenmektedir.
 Dış ticaretteki ödeme sorunları e-ödeme imkânları ile ortadan
kalkmaktadır.58
58 Bu çerçevede  gelişmiş ülkelerin bilişim teknolojilerinden azami ölçüde fayda sağlayarak hızla
ekonomik ve toplumsal refah seviyelerini arttırmaları nedeniyle, az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler ile aralarındaki fark daha da büyümektedir.Fakat elektronik ticaret, yeni iş imkanlarının
oluşturulması ve yeni görev tanımlarının doğmasına neden olurken, organizasyonların yatay ve dikey
olarak sıkışması ve geleneksel ticaretin bir takım unsurlarının ortadan kalması nedeniyle işsizliğe de
sebep olabilmektedir. Gökçe, 2006: 71.
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1.9.Geleneksel Ticaretle Elektronik Ticaretin Karşılaştırılması
1.9.1. Elektronik Ticaretin Avantajları
Elektronik ticaretin geleneksel ticarete göre birçok avantajları
mevcuttur59.İşlemlerin gerçekleştirilmesinde herkes tarafından işlem yapmamızı
sağlayan bilgisayar ağları, üretimden başlayarak tüketime kadar olan zincirde ve
tedarikte kolaylığın sağlanması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi, ürün geliştirmenin
hız bir şekilde ilerlemesi, tüketici şikâyetlerinin en çabuk şekilde alınabilmesi,
sunulan ürün seçeneklerinin çeşitliliği, tüketicinin aldıkları ürünleri evlerinde teslim
alabilmeleri gibi avantajlar sıralanabilir.60
 Ticari işletmelerin yürütülmesi için gerekli bilgiler, işlemi başlatan
personel tarafından, ticaret sürecine dâhil tüm tarafların (üretici, satıcı, alıcı, gümrük
idareleri, sigortacı, nakliyeci, bankalar, diğer kamu kurumları vb.) birbirine bağlı
bilgisayarlarından birisine önceden belirlenmiş herkes tarafından kabul görmüş
standart formatta bir kez girildiğinde çok kısa bir süre içinde tüm tarafların
bilgisayarlarına ulaşmaktadır. Bu bağlamda gereken belgeler elektronik ortamda
hazırlanmakta ve bu bilgi ve belgeler ilgililerin kullanımına direkt sunulmaktadır.
Böylece, işlemler minimum hata seviyesi ve kısa bir süre içinde ve kırtasiye masrafı
ödemeksizin tamamlanmaktadır.
 Malların üretiminden başlayıp müşteriye satışına kadar olan zincirde
değişiklikler olabilmektedir. Alıcı ve satıcının bir araya gelmesi gerek kalmaksızın,
özellikle hizmet ticaretinde işlem maliyetleri daha da düşmekte, aracıların yerini web
sayfaları veya elektronik bülten panoları almaktadır.
59 Stephone Korper, Juanita, Ellis, The E-Commerce Book: Building the E-Empire, Academic
Pres,2000, s:11-12.
60 Tekin,Güleç ve Öğüt,a.g.e, s.300.
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 Firmaların birçok faaliyetinin daha ekonomik düşük maliyetle yapılması
ve üreticiler arasında rekabetin daha da artmasının yanı sıra bilgilerin hızlı ve en
etkin biçimde iletilmesi sağlanmaktadır.
 Çok daha hızlı bir şekilde ürün geliştirilmesi, analiz edilmesi ve müşteri
gereksinimlerinin tespit edilmesi mümkün kılındığından, talebe karşı arz tarafı daha
seri bir şekilde uyum göstermektedir.
 En önemlisi de perakende satışlarda büyük ölçüde değişiklikler olması
beklenmektedir. Alıcılar kendi evlerinden ürünlerini veya hizmetleri sipariş verme ve
istedikleri ürünleri kendi evlerinde teslim alma imkânına kavuşmaktadır. Bu
bağlamda firmalar bu ortamda müşterilerine çok daha fazla sayıda ürün seçeneği
sunabilmektedir.
1.9.2. Elektronik Ticaretin Dezavantajları
İnternet sayılan yararları nedeniyle çok büyük bir kullanıcı kitleye hitap
etmektedir. Çok büyük bir yatırım maliyeti gerektirmemesi, işletmelerin internette
yer almak konusundaki çok fazla istekli olmalarına ve web sitesi edinmelerine neden
olmaktadır. Bunun yanı sıra internette satış yapan firmaların sayısı, web sitesi olan
işletmelerle karşılaştırıldığında çok azdır. Bunun asıl nedeni sanal ortamda satış
yapmanın çok ayrı bir organizasyon gerektirmektedir.61
Yakın bir gelecekte internet üzerinde iş yapmak kaçınılmaz hale gelecektir.
Bu alana şimdiden yatırım yapmak ve beklenen potansiyel elde edilmese bile internet
ortamında yerini almak bütün işletmeler için son derece önemlidir.62
61Eliot, a.g.e., s.9.
62 Eliot, a.g.e., s.10.
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Satış faaliyetlerinin yanı sıra bilgi dağıtımı açısından da eksikleri olduğu
ileri sürülen internete yöneltilen başlıca eleştiriler aşağıdaki gibidir;
 Dağıtılan Bilgi Üzerindeki Denetim Eksikliği: Hacker adı verilen
bilgisayar korsanlarının servis sağlayıcılara, şirket bilgisayarlarına ve kişisel
kullanıcılara dolaylı yollarla müdahalesi nedeniyle internet ağı üzerinden dağıtılan
bilgiler üzerinde tam anlamıyla bir denetim sağlamak mümkün değildir.
 Bilginin Yayılması ve Çalınması Üzerindeki Denetim Eksikliği: İnternet
üzerinde kişiye, kurumlara ve şirketlere özel bilgi, program ve uygulamaların
denetim dışı yayılması ve çalınması ile ilgili düzenlemeler henüz
tamamlanmadığından bu konuda ortaya çıkan sorunlar karşısında çaresiz
kalınmaktadır.
 Bilgiye Ulaşmada Karşılaşılan Sorunlar: İnternet ortamına sunulan
sınırsız bilginin kataloglanması ve indekslenmesi ile ilgili çalışmalar henüz doyurucu
düzeye ulaşmadığından aranılan bilgiye kısa sürede ve kolay bir şekilde ulaşmak
mümkün değildir.63
Genel bir değerlendirme ile internetin üstün yanları daha ağır basmaktadır.
Birçok işletme globalleşen dünyada internet üzerinden pazarlama uygulamalarına
katılma zorunluluğu hissetmektedir.64Aynı zamanda doğru adımlarla başlanacak bir
pazarlama faaliyeti büyük oranda karlılığı da arttıracak potansiyel yaratabilmektedir.
İnterneti benimsemede geciken ve gönülsüz davranan işletmeler açısından ortaya
çıkması beklenen zorluklar şu şekilde sıralanabilir.65
63 http://www.kobinet.org.tr/hizmetler/e-ticaret/e-ticaret-kutuphanesi/ba1.htm , 2004.
64 Eliot, a.g.e., s.11.
65 Ali Çelebi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde E-Ticaret Uygulamaları(T.C. Selçuk Üni.
Sosyal Bil. Enst. Tezi), Konya 2002, s: 34.
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 Katılımda Gecikme: Temel olarak yeni teknolojileri ilk uygulayan
işletmeler sonradan gelenlere göre daha avantajlıdır. Gerek uygulamada edindikleri
tecrübe, gerekse bu konuda sağlanan öncülük rolü ilk işletmeler lehine üstünlük
sağlarken sonradan gelenler için pazar kaybıyla neden olan sonuçlar yaratmaktadır.
 Yanlış Teknoloji Seçimi: Katılımda geciken işletmelerin aksine hızlı
hareket eden işletmelerin karşılaştıkları önemli bir sorunda yanlış teknoloji, araç ya
da yöntem seçimidir. Bu konuda en bilinen yanlışlar, ayrıntılar ile ilgili yanlışlardır.66
 Uygulamada İsteksizlik: Özellikle yeni teknolojilere, uygulamalara,
yeniliklere ve risk taşıyan her türlü gelişmeye karşı vurdumduymaz isteksiz
davranma eğilimi gösteren büyük işletmelerin karşılaştıkları sorunlardan birisi de
uygulamada isteksiz davranmalarıdır. Bu tür sorunlarla karşılaşan işletmeler
bağımsız davranma imkânına sahip yeni departmanlar oluşturmalıdır.
 Israrcılıkta Eksiklik: Yeni uygulamalarla ilgili kaynak, çaba ve zaman
harcama konusunda büyük işletmelerin sabırsız davranmaları ve sonuç elde etmeden
uygulamadan vazgeçme eğiliminde olmalarına da başka bir sorun olarak sıkça
karşılaşmaktadır.
İnternetin bu zayıf yönleri nedeniyle; elektronik ticarete geçmeyi düşünen
firmalar içinde avantajların yanında yeni sorun alanlarını da beraberinde
getirmektedir. Bu sorun alanları şöyle sıralanabilir:67
 Finansal Sorunlar
 Gümrük ve Vergiler
66 Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver,  E-Commerce: Business, Techonology,Society, The
Davis GroupInc.-Eyewire, 2001, s:14.
67 Sebahat Özbay-Selma Yazıcı, Elektronik Ticaret, Ankara Detay yayınları,2004, s.17
Gökçe,E.(2006), E-ticaret.GMD yayını,s.54.57
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 Elektronik Ödeme Sistemleri
 Yasal Sorunlar
 Entellektüel Sermayenin Korunması
 Özel Hayatın Korunması
 Güvenlik
 Piyasaya Ulaşma Sorunları
 Telekomünikasyon Alt Yapısı
 Alt Yapı ve Enformasyon Teknolojisi
 İçerik
 Teknik Standartlar68
1.10. Elektronik Ticaret Hacmi ve Türkiye’deki Durum
Dünyada 2001 yılında yapılan e-ticaretin hacmi 65 milyar dolar iken, 2007
yılsonu beklentisi bu rakamın 233 milyar dolara ulaşması yönündedir.69Türkiye’deki
altyapı yetersizlikleri, bilgisayar ve internet kullanımındaki düşük düzey, internete
olan güvensizlik ve yüksek fiyatlardan dolayı e-ticaret beklenildiği kadar gelişmiş
değildir. 2007 yılı BKM verilerine bakıldığında Türkiye’de e-ticaret cirosu 5.537,17
TL’dir. Bu rakam 2008 yılı Ağustos ayı ile birlikte 6.208,5; 2009 yılı Ağustos ayı
itibariyle 10.541,6 seviyesine ulaşmıştır.2014 yılında e-ticaret hacmi 41.9 milyar TL
68 Özgür Bayram, “Elektronik Ticaret ve Bilişim Teknolojileri-Avusturya ile Elektronik Ticaret”,
IGEME’den Bakış Dergisi, sayı 12, Ekim-Aralık 1999, s:22
69 İbrahim Kırçova, İşlet
meler Arası E-Ticaret, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2001, s:22
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seviyesine ulaşmıştır.2015 yılının ilk altı ayında %30 büyüme gösteren e-ticaret
hacmi kalan bölümde de aynı hızla gelişmeyi sürdürürse, 2015 yılı sonuna kadar 54.4
milyar TL seviyelerine ulaşması beklenmektedir.70
BKM tarafından açıklanan verilere göre, 2009 yılında Türkiye’deki ticaret
hacmi 10 milyar TL seviyesini geçti. Başka herhangi bir kurum resmi olarak sektör
verilerini açıklamadığı için bu rakam baz alınarak Türkiye’deki online perakende
sektörü hakkında bir değerlendirme yapılması yanlış olacaktır çünkü BKM’nin
açıkladığı veriler sanal POS cihazları üzerinden geçen toplam ticareti ölçüyor.
Türkiye genelinde satış veya bayilik ağı bulunan birçok firma, merkeze geçilen
siparişleri sanal POS’lar üzerinden işleme alıyor. Örneğin mağaza da kontör satışı
yapan bir mobil operatör bayisinin talebi veya bir seyahat acentasından alınan uçak
biletleri veya tatil paketleri sanal POS üzerinden sisteme giriliyor. Bu nedenle online
ticarete ait olmasa da ciddi bir ticaret hacmi, BKM rakamları içerisinde yer alıyor.
Kısaca Türkiye’de resmi olarak açıklanan tek e-ticaret verisi kabul edilen BKM sanal
POS işlem ve hacimleri aslında büyük oranda elektronik olmayan ticareti içeriyor.71
Bankalar arası Kart Merkezi (BKM)72 resmi verilere göre 2012 yılı Temmuz
ayında Türkiye e-ticaret sektöründe yaratılan hacim 3 milyar 186 milyon TL’ye
ulaştı. Söz konusu dönemde gerçekleşen işlem adediyse 14 milyon 393 bin olarak
kayıtlarındaki yerini aldı. 73
70 T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı e-ticaret genel koordinatörlüğü(http://www.e-
ticaret.gov.tr
71 E ticaret incelenmesi (http://edergi.du.tr/index.php/iibf/article/viewFile/2497/2240)
72 Kırçova, a.g.e., s.23.
73 Henry Chan, Rymond Lee, Tharan Dillion, Elizabeth Chang, E-Commerce: Fundamental and
Applications, John Wiley&Sons Ltd., 2001, s:14
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1.11. Elektronik Ticaret Konusunda Çalışan Bölgesel ve
Uluslararası Kuruluşlar
Bilgisayarların birbirlerine bir ağ yolu ve internet ile bağlanarak dünyanın
birçok ülkesine ulaşabilmek oldukça kolaydır. ETTK Teknik Çalışma Grubu’nun
1998 tarihindeki rapor doğrultusunda; 1993 yılında 30 adet sunucu var iken, 1998
yılında bu sayı 500 bini aşmıştır. İnternet kullanıcı da 1998 yılında 40 milyona
yaklaşmıştır ve bu giderek artmaya başlamıştır. Elektronik ticaret ile buna paralel
oranda birçok ülkenin desteğiyle ticarette etkin hale gelinmiştir.74
Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Oranization-WTO), Avrupa Birliği
(AB), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile Birleşmiş Milletler (UN)
bünyesinde ticaretin etkin bir biçimde çalışmaları yürütülmüştür.75
1.11.1. Dünya Ticaret Örgütü
Dünya Ticaret Örgütü, haberleşme hizmetinde sivrilerek piyasaların
rekabete geçilmesi ve yeni düzenlemeler açısından öne çıkmış bir kuruluştur.15
Şubat 1997 tarihli DTÖ Anlaşması, bütün haberleşme altyapısını internetin
gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.76
Dünya Ticaret Örgütü’nün Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması, elektronik
ticarette liberalleşme adına destek görmektedir. Diğer yandan DTÖ’nün diğer bir
anlaşması Fikri Mülkiyet Haklarının ticaretle ilgili mülkiyet haklarının korunması
adına atılmış adımdır.
74 Öztürk, a.g.e., s:20
75 Ersoy, a.g.e., s.26
76 İGEME S.17.
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1.11.2. Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler, telekomünikasyon hizmetinde alt yapı çalışmalarını
desteklemekle gelişiş ve az gelişmiş ülkelerde kullanılarak yaygınlaşmasını için çok
sayıda çalışmalar yürütmektedir.
1.11.2.1. Küresel Ticaret Noktaları Ağı (Global Trade Point-
GTP Net)
Piyasaların giderek küreselleştiği ve bilginin ticarette önemli bir rol
oynadığı günümüzde, özellikle KOBİ’ler ticari bilgi ve iletişim ihtiyacının
karşılanması için Birleşmiş Milletler çerçevesinde birçok ticaret noktası kurmuştur.77
GTPNet, ticaret alanındaki faaliyetlerin desteklenmesi ve bu bağlamda verimlilik
oranlarının artması amacıyla birçok ülkede ticaret noktalarını birbirine bağlamıştır.
Ankara Ticaret Noktası GTPNet üyesidir.78
Bu ticaret noktaları üyeleri bu sistemden yararlanabilmekte olup ihtiyaçları
doğrultusunda bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilmektedirler. Bu çerçevede E-ticaret
olanakları EDI uygulaması ile KOBİ’lere küresel pazara ulaşma ve e-ticaret yapma
olanakları sağlamaktadır. Ticaret noktaları, dış ticaret işlemlerine dâhil gümrükler,
nakliye firmaları, sigorta şirketleri gibi katılımcıların bir arada bulunduğu
merkezlerdir. Bu noktalar, internet ağı üzerinden küresel ticaretin çıkış kapısı olarak
adlandırılır. Mevcut ve potansiyel ihracat ve ithalatçılara iş birliği sağlamakla birlikte
alıcı ve satıcılara ticari mevzuat çerçevesinde bilgi sağlamaktadır.79
77 Ersoy, a.g.e., s: 28.
78 Turban, a.g.e., s:15.
79 Kenan Çelik, Cemalettin Kalaycı, “Elektronik Ticarette Güvenlik ve Açık Anahtar Yapısı”,
Standart Dergisi, Sayı 494, Şubat 2003, s:32.
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1.11.2.2. E-Ticaret Model Yasası ve E-İmza Yeknesak
Kuralları
Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu e-ticaret alanında
düzenlemeler ile 1996 yılında imzalanan birçok ülkenin temelini oluşturan
Elektronik Model Yasası ile E-İmza Yeknesak Kuralları’dır. Bu kurallar içerik
bakımından, milli mevzuatlar oluşturma içerisinde bulunan ülkelere yararlanılacak
birer kaynak olarak değerlendirilir. Bu bağlamda Model Kanunu milli mevzuatına
dâhil olan ülke sayıları giderek hızlı bir şekilde artış göstermektedir.80
1.11.2.3. Uluslararası Ticaret Merkezi
Birleşmiş Milletlere bağlı bir kuruluştur. Kapsamı, işletmelere ürünler,
hizmetler ve pazarın bilgi akışıyla ilgili ticareti destekleyen, danışmanlık hizmetini
teknik bir şekilde sağlayan kuruluştur. GTPNet’te kullanılan veri tabanı geliştirilerek
uygun format ve standart doğrultusunda geliştirmektir.
1.11.3. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
OECD, popüler bir şekilde gündemi ele almış güncel konularda işbirliği
yapmak, küresel politikalar üretmek amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. Birçok üyesi
80 Çelik, a.g.e., s:33.
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bulunmakta ve Türkiye’de bu kuruluşa üye olmuştur. Öncülüğünü Amerika Birleşik
Devletleri yapmaktadır.81
1995 yılında KOBİ’lerin uluslararası rekabetin daha da güçlendirilmesi
niteliğinde erişilebilir ve açık bilgi takası için elektronik ortamın kurulabilmesi için
yapılan çalışma grupları oluşturulmuştur.82Bunlar,
 Enformasyon ağları
 Küreselleşme ve getirdikleri
 Uygulama boyutu
 Yasal düzenlemeler ve güvenlik
 Uyum
 Finansman
 Pilot uygulamalar
Tablo 3:Elektronik Ortam Çalışma Grupları
Kobi’ler için Küresel Bilgi Ağı JAPONYA
Kobi’lerin işle ilgili yasal Kurumsal
ve teknik gereksinimleri
AB KOMİSYONU
Uluslararası uygulamalar ve Projeler ABD
Kaynak: Kenan Çelik, Cemalettin Kalaycı, “Elektronik Ticarette Güvenlik
ve Açık Anahtar Yapısı”, Standart Dergisi, Sayı 494, Şubat 2003, s:32.
81 Kırçova, a.g.e, s:36.
82 ETTK.,1998,s.3
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Pilot proje uygulamaları yukarıdaki üç ana konu ve bu bağlamda her biri
için koordinatör ülkeler belirtilmiştir.83
1.11.4. Avrupa Birliği
Avrupa Birliği 1980 yılından beri e-ticaret kapsamında önemli çalışmalar
yürütmekte olup ve Avrupa düzeyinde bilgi ağı sistemi kurmaya çalışmıştır. Resmi
olarak 1994 yılında Avrupa Komisyonu ‘’Elektronik Ticaret Girişimi’ni başlatmıştır.
Bu girişimin iki önemli amacı bulunmaktadır. İlki e-ticarette güven, diğeri ise tek
pazara tam giriş sağlamaktır.84Avrupa Ağı için bilgi donanımını arttırmak için Ar-ge
çalışmalarına önem vermekte ve bu doğrultu da programlar düzenlemektedir. Avrupa
Birliği’nin temel amacı; sayısal imza, enformasyon alt yapısı, şifreleme, finansal ve
hukuksal konularda ticaretin dünya çapında gelişmesini sağlayacak
düzenlemelerdir.85
1.12. Ülke Uygulamaları
1.12.1.Amerika Birleşik Devletleri
Elektronik ticaret hususunda Amerika Birleşik Devletleri en geniş kapsamlı
çalışan ve bu konuda tüm dünyaya öncülük eden ülkelerin başında gelmektedir.
ABD’de bilime ve teknolojik alandaki çalışmalara verilen kaynak oldukça ileri
düzeydedir. Bu bağlamda bu ülkede doğup, yaygınlaşmasına yol açmıştır. Elektronik
ticareti de yine ABD en çok kullanan ülkedir. En fazla bilgisayar, internet bu ülkede
83 İGEME, S.61
84 İGEME, S.61-62
85htpp://www.europa.ev.int.comm/informationSociety/eeuropa.
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kullanılmaktadır. Bu çerçeve de ABD hükümeti elektronik ticarete teşvik edici
önemli rol oynamaktadır.
ABD’de e-ticaret konusunda çalışmalar şu şekildedir.
 Ulusal Bilgi Altyapısı kapsamında, e-ticaret altyapı programı
hazırlanmıştır
 1995 yılında ‘’Federal Elektronik Ticaret Ekibi’’ oluşturulmuştur. Buna
göre bu ekip e-ticaretin hükümet tarafından kullanılma olanakları değerlendirilmiştir.
 ABD’nin genel yaklaşımı, ‘’Küresel Elektronik Ticaret İçin Çerçeve’’
dokümanı ile açıklanmıştır.86
Sonuç olarak ülke politikasını icra edenler, daha etkin ve güvenilir e-ticaret
sistemleri oluşturmak ve çalışılabilir bir düzey inşa edilmesi için davet edilmelidir.87
1.12.2. Japonya’da Elektronik Ticaret
Japonya’da sistemsel olarak e-ticaret çalışmaları 1996 yılının başlarında,
Japonya Elektronik Ticareti Geliştirme Merkezi adlı kurumun oluşturulmasıyla
başlamıştır. Bu çerçevede kurum etrafında e-ticaretin farklı yönlerinden on dört
çalışma grubu oluşturulmuş olup Elektronik Ticareti Geliştirme Merkezi ücrete
dayalı üyelik sistemiyle çalışmaktadır. Bu bağlamda bu kurum 1995 yılında
86 Diğer bir yandan 1994’te Başkan Yardımcısı A.Gore bir konferansta e-ticaretin güçlüklerinin
bulunduğunu ve bunun kaldırılması gerektiğini değinmiştir. Bu bağlamda, hükümetin kontrolündeki
şirketlerin özelleştirilerek yatırımlara teşviki, monopol nitelikteki telefon piyasasını rekabetine ve
iletişiminin daha uygun fiyatlandırma ile güvenceye alınması, var olan sistemin açık girişe
dönüştürülmesi ile küresel bilgi için altyapı kullanıcıları için geniş bir bilgi ve hizmet alanına
girebilmesi ve son olarak teknolojik gelişmelerde esnek, rekabetçi, bağımsız bir düzenleme sisteminin
oluşturulmasıdır.
87 İGEME, S.70.
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çalışmalarına çok önemli bir kaynak ayırarak yaklaşık 45 projeye 3 milyar yen
harcama yapmıştır.88
Elektronik Ticareti Geliştirme Merkezi uluslararası iş potansiyeli kurup işe
alma eğilimi göstermiştir ve sanal mağazalar ile kişisel bilgisayar kullanımını
yaygınlaştırmıştır.
1.13.Mobil Ticaret
Kablosuz iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler İnternetin sunduğu
geniş olanaklar neticesinde mobil ticaret kavramı ortaya çıkmıştır. İnternet
olanaklarının yayılması ve genişlemesiyle birlikte mobil iletişim araçları ortaya
çıkmış, internetin sunamadığı imkânlara sahip olan mobil ticaret yaygınlaşmıştır. Son
yıllarda cep telefonu gibi cihazlardaki yaygınlaşma tartışmasızdır.89 Zira hemen her
kesimden insanın rahatlıkla edinebileceği bir konumda bulunmaktadır. Buna örnek
olarak Japonya ve bazı Avrupa ülkelerinde cep telefonu kullanma oranı dünya
ortalamasının üzerindedir. Ayrıca söz konusu ülkelerde normal sabit hatlı aboneler
neredeyse nicel olarak çok azalmıştır. Cep telefonu bireylere her yerde ve kolayca
ulaşım imkânı sağlamaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cep telefonu
kullanım oranı ülkemizde de artmış; hızlı ve kolay iletişime sahip olmak artık bir
lüks olmaktan çıkıp gündelik hayatın bir parçası sayılmıştır.
Küreselleşmeyle birlikte cep telefonlarının sayısının artması iletişimi çok
daha hızlı ve kolay hale getirmektedir. Ucuzlayan fiyat, kullanım rahatlığı ve
bireylere sağladığı fayda nedeniyle günümüzde mobil kullanıcı sayısını artıran
unsurlardır. Sabit hatlı telefonlarda belli bir yerde ve zaman diliminde orada
88 İGEME, S.71-72
89 Erdem, 1998, s.45.
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bulunulduğunda ancak tarafa ulaşma sağlanırken mobil kullanımda artık her yerde ve
istenilen zaman diliminde bu olanak kişilere sunulmaktadır. Bu servislerden
bazılarını sunmak gerekirse şu neticelere ulaşılabilir:
i. Cep telefonları ya da küçük mobil cihazlarıyla kullanılabilecek şekilde
özelleştirilmiştir.
ii. İhtiyaç duyulan bilgi ve hizmeti verecek şekilde kişiselleştirilebilir.
iii. Kullanıcı belli bir koordinatta bulunmaya zorlamaz. İstenilen yer ve zaman
diliminde ulaşma imkânı sunar.
iv. Mobil şebekenin kapsama alanında yer alan bir yerden ulaşma imkânı
sağlamaktadır. Bu sebeple herhangi bir yerden kablo ya da bilgisayar bağlantısın
ihtiyaç duyulmadan bu servislere erişme imkânı doğmaktadır.
M-ticaret kavramsal açıdan incelendiğinde “mobil telefon veya benzeri
araçlar yardımıyla yapılan mal ve hizmetlerin satın alınması ve ücretlerin ödenmesi”
işlemlerine verilen genel bir tanımdır. M-ticaret e-ticaretten daha geniş anlamlar
içeren bir kavramdır. Mobil ticaret mobil telefon veya benzeri araçlarla mal veya
hizmet alınması ve bu doğrultuda ücret ödenmesi anlamına gelen aslında çok
katmanlı bir yapı arz eden bir kavramdır. Çünkü mobil ticaret kullanılan teknolojini
özgünlüğü dolayısıyla e-ticaretin biraz daha genişletilmiş versiyonudur. PC ve TV
gibi araçların sabitlik engelini ortadan kaldırma özelliğine sahip bir yapıdadır. Mobil
ticaret mal veya hizmet alış verişlerine ilişkin yerleşik uygulamalarını kökten
değiştirecek nitelikte bir uygulamadır.90
90 SARISAKAL M. Nusret, YARKAN Serhan: “WAP Destekli Öğrenci İşleri Bilgi Otomasyonu:
SAA-W (Student Affairs Automation-WAP)”, BTK'2003 Bilgi Teknolojileri II. Kongresi 1-4 Mayıs
2003, Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ.
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1.13.1. Mobil Ticaret Uygulamaları
Bu başlık altında mobil ticaret uygulamalarının neler olduğu ve hangi
bağlamda ele alınması gerektiği inceleme konusu yapılacaktır.
Tablo 4:Mobil Ticaret Uygulamaları
M-TİCARET UYGULAMALARI
1. Mobile Instant Mesaging (MIM): Anlık Mobil Mesajlaşma Uygulaması
2. Multimedya Messaging Service (MMS) : Multimedya Mesajlaşma Servisi
3. Mobil Finansal Hizmetler (M-Bankacılık, m-borsa, m-para, m-fatura)
4. Mobil Güvenlik Hizmetleri
5. Mobil Alışveriş (m-rezervasyon, m-açık artırma, m-posta kartı, vb.)
6. Mobil Reklamcılık
7. Mobil Dinamik Enformasyon Yönetimi (müyelik, m-pasaport, m-oyunlar,
m-müzik)
Kaynak: Hukuk Tez Ekibi, Mobil Ticaret ve E-Ticarette Vergilendirme Sorunu,
İndirilme Tarihi: 15 Ocak 2016, URL: http://hukuktez.com/wp-
content/uploads/2016/11/MOB%C4%B0L-T%C4%B0CARET-VE-E-
T%C4%B0CARETTE-VERG%C4%B0LEND%C4%B0RME-SORUNU.pdf
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Şekil 1:Mobil Teknolojiler
Kaynak: http://www.brasilpost.com.br/alessandro-leal/a-nova-era-digital-no-
mun_b_7700080.html A nova era digital no mundo hiperconectado  Publicado:
02/07/2015 17:02 BRT Atualizado: 30/06/2016 06:12 BRT
1.13.2.Mobil Teknolojiler
Bu başlık altında mobil teknolojilerin çeşitleri ele alınacak ve özellikleri
detaylarıyla açıklanacaktır. Mobil teknolojiye ilişkin bilgi iletişimi sağlayan akış
sistemleri aşağıda ele alınmıştır. Başlıklar ise şu şekilde konumlandırılmıştır:
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Tablo 5:Mobil Teknoloji
MOBİL TEKNOLOJİLER
1. WAP - WİRELESS APPLICATION PROTOCOL
2. GPRS – GENERAL PACKET RADIO SERVICES
3. 3G – THIRD GENERATION
4. I-MADE
5. BLUETOOTH
Kaynak: Hukuk Tez Ekibi, Mobil Ticaret ve E-Ticarette Vergilendirme Sorunu,
İndirilme Tarihi: 15 Ocak 2016, URL: http://hukuktez.com/wp-
content/uploads/2016/11/MOB%C4%B0L-T%C4%B0CARET-VE-E-
T%C4%B0CARETTE-VERG%C4%B0LEND%C4%B0RME-SORUNU.pdf, s:3.
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Tablo 6: Mobil Ticarete İlişkin Veri İndirme Teknolojilerinin Karşılaştırmalı Analizi
Kaynak: Milliyet Gazetesi Haberi (20.12.2014)
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1.13.2.1. Wap
WAP; Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolu),
sistemi internet hizmeti sunan geniş ağ bağlantısı sağlayan bir sistemdir. Bilgiye
ulaşım ağlar vasıtasıyla sağlanmakta ve bilgisayara bağımlı kalınarak yapılmaktadır.
Başka bir deyişle iletişim ağlar, kablolar vasıtasıyla sağlanmaktadır. 91Cep telefonu
için kurulan iletişim ağları üzerinde bilgi akışı sağlanmakta ve kişilere kurumlara
sağlıklı ve güvenli bir hizmet sunumu yapılmaktadır. Burada söz konusu sistemin
seçilmesinin ana nedeni güvenirlik ve hızdır. WAP ise kablosuz olarak bilgi akış
sistemini destekleyen bir protokoldür.
WAP sistemine uygun cep telefonları vasıtasıyla bilgiye ulaşmak
mümkündür. Burada önem arz eden husus hizmetten yararlanabilmek için öncelikle
WAP sistemini destekleyen bir erişim ağının söz konusu olması gereklidir. 92Aksi
takdirde sisteme ulaşma imkânı olamamaktadır. 93
91 Altan Z, Sarıkalan M. Nusret “OTOS: A Turkish Tool For Students Delivering The Faculty
Information Using WAP Technology”, NL'2002 World Congress, Networked Learning In A Global
Environment, May 1-4, 2002, Technical University of Berlin, GERMANY Proceedings (pp. 117,
ISBN: 3- 906454-31-2).
92 Özdemir, a.g.e. sf.45
93 Yetim, S. (1999). Repo, Swap, Forward, Türkiye ve Dünya Uygulaması, Hazine ve Dış Ticaret
Dergisi, 10, 119-133.
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Tablo 7:WAP Programlama 94Modeli
95
Kaynak: Naciye Özdemir E-Ticaret Çerçevesinde Mobil Ticaret'in İşletmelerin Rekabet Gücü
Üzerine Etkileri: Türk Finans Sektörü Uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2006 sf.32
94 https://www.tutorialspoint.com/wap/the_wap_model.htm (Erişim Tarihi 1.09.2016)
95 Naciye Özdemir E-Ticaret Çerçevesinde Mobil Ticaret'in İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine
Etkileri: Türk Finans Sektörü Uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2006 sf.32
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Tablo 8: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)96
Kaynak: https://www.tutorialspoint.com/wap/the_wap_model.htm (Erişim Tarihi 1.09.2016).
GSM kullanıcıları WAP uygulamaları ile toplu taşıma araçlarının saatlerini
öğrenme, trafik durumu hakkında bilgi alma, alışveriş yapma, bilet ala, hava durumu
hakkında fikir edinme, sinema ve tiyatro biletlerine ulaşabilme gibi imkânlara sahip
olmaktadır. Bunun yanı sıra günümüz globalleşen dünyasında bankacılık işlerindeki
gelişmeyle birlikte WAP sistemi sayesinde hızlı bankacılık hesabına ulaşma, bunun
yanı sıra haberler ve spor karşılaşmaları hakkında fikir sahibi olmak gibi
avantajlardan yararlanabilirler.97
96 https://www.tutorialspoint.com/wap/the_wap_model.htm (Erişim Tarihi 1.09.2016).
97 Elektronik Ticaret Temel özellikleri ve Elektronik Ticarette XML kullanımı Hacettepe Üni. Müh.
Fak. Bilg. Müh. Bölümü Gülcan Baser & Rukiye Sütbas Ankara, Nisan 2002.
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1.13.2.2.Gprs
Söz konusu tabloda PTM-M,PTM-G, IP-M gibi hizmet türlerinin özellik ve
uygulama alanlarına ilişkin bilgiler sunulmuştur. Örneğin PTM-M hizmet türüne
ilişkin olarak mesajlar belirli bir coğrafik alana transfer edilirken PTM-G sisteminde
mesahların belirli bir alanda belirli gruplara iletildiğini görmekteyiz. 98
Yine IP-M ise mesajların belli bir kitleye yöneltildiğini görmekteyiz. PTM-
M sisteminde alıcıların belirgin olmadığını buna karşın PTM-G sisteminde grup
üyelerinin üyeliğe sahip olması gerektiği ve yine IP-M sisteminde grup üyelerinin IP-
Müeliğine sahip olması gerekliliğini görmekteyiz. PTM-M hizmet türünde tek yönlü
bir iletim söz konusu iken uygulama hava ve trafik raporlarına ilişkindir.99 Oysa
PTM-G hizmet türünde tek yönlü, çift yönlü ve çok yönlü iletim söz konusudur. Bu
sistemde konferans hizmetleri de bulunmaktadır. Uygulamalar alanı ise canlı çoklu
ortam ve çalışmalar için kurumsal mesajlar olarak kendisini göstermektedir.100
98 bkz. Sarısakal, N., Aydın, A.,2012,S.45.)
99 Özdemir a.g.e.sf.63
100 Sarısakal, N., Aydın, A.,2012,S.45.
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Tablo 9: Hizmet türlerin özellik ve uygulama alanlarına ilişkin analizi
Kaynak: Hukuk Tez Ekibi, Mobil Ticaret ve E-Ticarette Vergilendirme Sorunu,
İndirilme Tarihi: 15 Ocak 2016, URL: http://hukuktez.com/wp-
content/uploads/2016/11/MOB%C4%B0L-T%C4%B0CARET-VE-E-
T%C4%B0CARETTE-VERG%C4%B0LEND%C4%B0RME-SORUNU.pdf
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1.13.2.3. 3G (Third Generation/Üçüncü Nesil)
3G teknolojisi günümüzde kablosuz iletişim ağları üzerine yapılandırılan
ciddi bir yapılanmadır. Geçmiş dönemlerde yapılması planlanmış ve kablosuz ağ
üzerinde meydana gelen radikal bir değişimi yansıttığı söylenmekteydi. Bugün
artık3G sistemi kullanımı yaygınlaşmış ve sunduğu geniş olanaklar tercih edilebilir
olma özelliğini artırmaktadır. Bu teknolojinin hayatımıza dâhil olmasıyla artık
iletişimde yeni bir boyuta geçilmiş, hızlı, güvenilir bir bilgi ağı teknolojisi
kullanılmaya başlanmıştır. 3G sisteminin 384 kilobit ile 2 megabit arasında bir hızda
olduğu bilinmektedir. Bu sistem sayesinde kullanıcılar görüntülü arama, konuşma,
sesli iletişim, sadece yakındaki değil ancak uzaktaki veri tabanına bağlanma ve işlem
servis yürütme gibi servisleri aynı anda ve çok yüksek seviyelere varan hızlarda
kullanılabilecektir.
Şekil 2:Milliyet Gazetesi 3G Teknolojisine İlişkin Haberi
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1.13.2.4.I-Mode
NTT’nin mobil iletişim konusunda DoCoMo (Do Communications Mobile)
sistemi araştırma yapan bir birim olup 22 Şubat 1999 tarihinde dünyanın ilk ticari
mobil internet servis sağlayıcısını bildirdi.101 I-Mode denilen sistem abonelere
ulaşmayı hedefleyen bir yapılanadır.102 Bu sistem aslında çok geniş bir yelpazeden
mobil cihazlar aracılığı ile özel anlaşmalı veya bağımsız I-Mode sitelerine
ulaştırmayı amaç edinmiştir.103
Tablo 10: İ-Mode Business Modele İlişkin Gösterim104
Kaynak: http://sktecheducation.blogspot.com.tr/ 15 Şubat 2012
101 WAP-The Wireless Application Protokol,Writing Applications for the
Mobile Internet, Addison –Wesley,U.S.A,2001
102 Özdemir, a.g.e. sf.68.
103 bkz. Sarısakal, N., Aydın, A.,2012,S.45
104 http://sktecheducation.blogspot.com.tr/
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Söz konusu sitelerin oluşturulmasıyla yazım dili HTML’nin (3.0) özel
etiketle desteklenen bir alt kümesi de bulunmaktadır.
Tablo 11: İ-Mode Sürümünün Oluşturması105
Kaynak: http://ixbtlabs.com/articles/wcdma/ 24 Temmuz 2015
Hali hazırda bulunan web sitelerinin I-Mode sürümlerini hazırlamak emek
ve teknik bilgi gerektirmektedir. I-Mode’un teknik alt yapısı analiz edildiğinde
oldukça yalın/sade ve anlaşılır düzeyde olduğu görülecektir. Kullanıcı cihazı
DoCoMo i-mode merkezi ve kiralık hatlar ya da internet üzerinden erişilen web
105 http://ixbtlabs.com/articles/wcdma/
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sitelerinden olmakla birlikte paket bazlı transmisyon teknolojisi altyapıyı
desteklemektedir.106
1.13.2.5.Bluetooth
Bluetooth sistem olarak çok katmanlı bir yapı arz etmektedir. İnsan-makine
ve makine- makine arasındaki bilgi alışverişinin kablo olmaksızın aktarımını
sağlayan bir sistemdir. Söz konusu teknoloji ilerleyen dönemlerde masa üstü ve
taşınabilir PC, PDA, mobil telefon, digital fotoğraf makinesi, video kamera vb
araçlarla kablosuz iletişim kurmak mümkün hale gelecektir.107
Tablo 12: Bluetooth Teknolojisinin Çok Katmanlı Yapısı108
Kaynak: http://electronicdesign.com/communications/bluetooth-le-targets-smart-
low-power-applications 15 Nisan 2014
106 Özdemir, a.g.e., sf.65
107 Capital Aylık _s ve Ekonomi Dergisi, Agustos 2005, Yıl 13,Sayı 2005/8,
108 http://electronicdesign.com/communications/bluetooth-le-targets-smart-low-power-applications
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Bu teknolojiden yaralanmak amacıyla aralarında iletişim olması gereken
cihazların bluetooth programını desteklemesi ve bluetooth çiplerinin takılı olması
gerekiyor.Söz konusu cihazlar belli bir kapsama alanına girdiğinde kablosuz
iletişimin ve organize çalışmanın rayına oturması beklenmektedir.109
109 Marketing Türkiye, 1kasım 2003Yıl:2,Sayı:39, Arastırma:Pazarlamanın
Yükselen Yıldızı:e-ticaret
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İKİNCİ BÖLÜM
2. ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRMESİ
2.1. Elektronik Ticaret ve Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
Türk Vergi Mevzuatı açısından elektronik ticaretten elde edilen gelirin
vergilendirilmesi (diğer ülkelerde olduğu gibi) öncelikle mükellefiyet açısından
gelirin elde edildiği yerin tespiti ile bağlayan, diğer yandan gelir unsurlarının
nitelendirilmesi ve vergi matrahının belirlenmesiyle ilgili, elektronik ticaretin
doğasından kaynaklanan birtakım vergileme güçlüklerine sebebiyet vermektedir.110
Gelirin üzerinden alınan vergilerde vergiyi doğuran olay gelirin/kurum
kazancının elde edilmesidir. Türkiye’de gelirin vergilendirilmesinde gerçek ve tüzel
kişiler için düzenlenmiş iki farklı vergi kanunu mevcuttur. Gerçek kişilerin elde ettiği
gelir 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK), tüzel kişilerin kazancı ise 5520
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na vergilendirilir.111
GVK’nın 1.maddesinde ‘’Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir.
Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi
tutarıdır’’ denilerek hem gelirin tanımı yapılmış hem de gelir vergisinin mükellefleri
belirtilmiştir. Kurumlar vergisinin konusu ise kurum kazançlarıdır (KVK
110Nusret Ekin, Bilgi Ekonomisinde Elektronik Ticaret, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın
no:1998-61, s:132.
111 Çelebi, a.g.e., s: 54.
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mad1).Gelir ve kurum kazancı GVK’nın 2. maddesinde yer alan gelir unsurlarından
meydana gelmektedir. Gelir vergisinde gelir unsurları;
-Ticari ve Zirai Kazançlar
-Serbest Meslek Kazanç
-Ücretler
-Gayrimenkul Sermaye İratları
-Menkul Sermaye İratları
-Diğer kazanç ve iratlardır.
Kurunlar vergisi mükellefleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1.maddesinde
ifade edilmiştir. Bu mükellefler;
-Sermaye şirketleri (Anonim şirket, limited şirket, hisseli komandit şirket,
yatırım fonları ve anonim, limited ve hisseli komandit şirket statüsündeki yabancı
kurumlar)
-İktisadi kamu müesseseleri
-Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler (sendikalar dernek, cemaatler
vakıf hükmündedir)
-İş ortaklıkları
-Yabancı kamu idare ve müesseselerine ait iktisadi işletmeleridir.112
112 Doğan Şenyüz, Türk Vergi Sistemleri Dersi, Bursa, Ezgi Kitabevi, 2004, S.171.
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2.1.1.Tam Mükellefiyet
Türk Vergi Sisteminde kimlerin tam mükellef sayılacağı konusunda iki
önemli ölçü göz önünde bulundurulmuştur (GVK mad3).113Bunlardan birincisi
ikametgâh ilkesi, ikincisi ise tabiiyettir (uyrukluk) ilkesi. İkametgâh ilkesi, bu
konuda temel ilke olarak alınmıştır. Tabiiyet esası ise, sadece 3.maddenin 2.bendinde
sayılan durumlarda geçerli olmaktır. İkametgâh ilkesi gereği tam mükellefiyet
ikametgâh ölçüsüne göre, Türkiye’de yerleşmiş olanlar tam mükellef olarak kabul
edilir. Kimlerin Türkiye’de yerleşmiş sayılacağı ise GVK’nın 4.maddesinde
açıklanmıştır. Bunlar;
-İkametgâhı Türkiye’de bulunanlar ve
-Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla olanlar.
Bu altı aylık sürenin hesabında, geçici ayrılmalar oturma sürecini
etkilememektedir. Tabiiyet ilkesi gereği tam mükellefiyet dikkate alınarak tam
mükellef kabul edilenler de GVK’nın 3.maddesinin 2.bendinde sayılmışlardır. Bu
bende göre, resmi daire ve müesseselere veya ticari merkezi Türkiye’de bulunan
teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup, bunların işleri dolayısıyla yabancı
memleketlerde oturan Türk vatandaşları tam mükellef olarak vergilendirilecektir. Bu
bağlamda aynı maddenin parantez içi hükmünde burada sayılan Türk vatandaşların
elde ettikleri gelirler için yurtdışında vergi ödemeleri halinde, bu gelirlerin diğer
yandan da Türkiye’de vergilendirilmeyeceği öngörülmüştür. Bu karar çifte
vergilemenin önlenmesi amacıyla konulmuştur.114
113 Bilici, a.g.e, S.148.
114 http://www.alomaliye.com/haziran06/5520sayılıkanunkurumlar
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Tam mükellefiyet konusunda paralel olarak Gelir Vergisi Kanunu’na paralel
olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3.maddesi ile kurumlar vergisi mükellefleri
için de yapılmıştır. Buna göre, kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de olan kurumlar
Türkiye’de tam mükellef esasına göre vergilendirilecektir.115
2.1.2. Dar Mükellefiyet
Dar mükellefiyet, Türkiye’de ikameti olmayan veya mukim sayılmayan
kişilerin Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar dolayısıyla Türkiye’de
vergilendirilmelerini ifade etmektedir. Konu, gerçek kişiler açısından Gelir Vergisi
Kanunu’nun 6.maddesinde, kurumlar açısından ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
3.maddesinde düzenlenmiştir. 116Bu bağlamda dar mükellefiyet çerçevesinde
vergilendirilecek kazançlar ve iratlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 7.ve Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 3.maddelerinde belirtilmiştir. Dar mükellefiyet esnasında
vergileme yapılması açısından son derece belirleyici ölçü olan kazanç ve iratların
Türkiye’de elde edilmesi konusu Gelir Vergisi Kanunu’nun 7. ve 8. maddelerinde
açıklanmıştır. Elektronik ortamda gerçekleştirilen faaliyetlerin niteliği dolayısıyla
gelirin elde edildiği yer ile ilgili açıklamalar ticari kazanç ve serbest meslek kazancı
ile ilgilidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 6.maddesine göre; Türkiye’de yerleşmiş
olmayan gerçek kişiler yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden
vergilendirilirler.117 Dar mükellefiyete tabi şahıslar bakımından kazanç ve iradın
Türkiye’de elde edilmiş olduğunun belirlenebilmesi ticari kazançlarda; kazanç
sahibinin Türkiye’de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın
bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması halinde mümkün
bulunmaktadır.118 Bu şartları haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye’de
115 Bilici, a.g.e, S.148.
116 Yetim, S. (1999). “Repo, Swap, Forward, Türkiye ve Dünya Uygulaması”, Hazine ve Dış Ticaret
Dergisi, 10, 119-133.
117 Alptürk, a.g.e S.319
118 Yıldız, 2002: 147
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bulunmayanlardan, ihraç edilmek üzere Türkiye’de satın aldıkları veya imal ettikleri
malları Türkiye’de satmaksızın yabancı memleketlere gönderenlerin bu işlerden
doğan kazançları Türkiye’de elde edilmiş sayılmaktadır.119
Elektronik ortam, firmalar ve bireyler için faaliyetlerini gerçek olmayan
kimlikler altında yürütebilme olanağı sağladığından gerçek kimliklerin tespiti son
derece güçleşmektedir. Evvelden beri var olan bu sorunlar bilgi ve iletişim
teknolojisinin sunduğu olanaklar ile daha da karmaşık bir hal almıştır. Bu çerçevede
sorunların ortadan kaldırılabilmesi için GVK ve KVK’nın tam ve dar mükellefiyet
şartları elektronik ticaretti de baz alınarak yeniden gözden geçirilmeli ve söz konusu
şartlar üzerinde uluslararası konsensüs sağlanmalıdır.
2.1.3. Gelirin Elde Edildiği Yerin Belirlenmesi
Elektronik ortamda gerçekleştirilen faaliyetlerin niteliği dolayısıyla gelirin
elde edildiği işyeri ile ilgili açıklamalar ticari kazanç ve serbest meslek kazancı ile
ilgilidir. Ticari kazançlarda; kazanç sahibinin Türkiye sınırları içerisinde işyerinin
olması veya devamlı temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu
temsilciler aracılığıyla sağlanması gerekmektedir. Serbest meslek kazançlarında;
serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye’de icra edilmiş olması veya Türkiye’de
değerlendirilmesi gereklidir.120
İşyeri kavramı VUK’un 156. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan yola
çıkarak iç hukukumuzda işyeri kavramı coğrafi anlamda sabit olmayı
gerektirmektedir. Bu çerçevede, dar mükelleflerin kazançlarının vergilendirilmesinde
işyeri şartı arandığından, kanunda işyerinin tanımlanmasında e-ticaret açısından bariz
119 Alptürk, a.g.e s.320
120 Alptürk, E. (2005). Elektronik Ticaretin Hukuku ve Vergilendirilmesi, İstanbul: Gelirler
Kontrolörleri Derneği.
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şekilde eksiklik görülmektedir. İşyeri veya daimi temsilci olmadan diğer ülke
vatandaşlarının elde ettiği ticari kazançların Türkiye tarafından vergilendirilmesi ve
tahsil edilmesi söz konusu değildir. Serbest meslek faaliyetlerinde ise, işyerinin
varlığı önemli olmamakla beraber, Türkiye’nin vergileme hakkının doğması için, dar
mükelleflerin faaliyetinin Türkiye’de icra etmesi veya faaliyetin Türkiye’de
değerlendirilmesi yeterli olmaktadır.121
Serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye’de vergilendirilebilmesi için
kazancın işyeri aracılığı ile elde edilmesinin şart olmadığından, elektronik ortamlar
vasıtasıyla yurtdışı bağlantılı olarak Türkiye’de icra edilen serbest meslek faaliyetleri
dolayısıyla Türkiye’de vergilendirme yapabilecektir.122
Genel olarak web sitesi yazılım ve verilerden oluşmakta olup bir makine
olan sonucu üzerinde yüklü bulunmaktadır. Bu bağlamda e-ticarette işyerine konu
olan gözle görülebilen web sitesi ve elle tutulabilen sunucu olmak üzere iki unsur
bulunmaktadır. Şayet satış yapan bir firmanın web sitesine satışı gerçekleştirdiği
ülkede kendisinin sahip olmadığı ya da kiralamadığı bir sunucu tarafından hosting
işlemi yapılırsa, sabit işyeri kuralı gerçekleşmemiş sayılacağından, firmanın o ülkede
yapmış olduğu satışlardan elde edileceği kazançlar vergilendirilmeyecektir.123
2.1.4. Gelirin Niteliğinin Belirlenmesi
Elektronik ağ ortamdan fiziksel bir mal satın alındığı durumlarda, ürün
ücreti olarak yapılan ödemeler ticari kazançtır, çünkü burada işlem gören herhangi
121 Cangir, N. (1998a). Elektronik Ticaret ya da İnternetin Vergilendirilmesi II, Yaklaşım Dergisi, 70,
1998, 34-37.
122,Ercan, Alptürk, “İstanbul Konferansları III-Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi”, Vergi
Sorunları, Sayı 153, Haziran 2001, S.41
123 Günaydın, a.g.m. S.66.
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bir teklif hakkının kullanımını içermemektedir. Bununla birlikte sorun e-ticarete
özgü olan dijital ürünlerin satış politikalarıyla ilgilidir.124
Elektronik ticarette internet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde elde edilen
kazancın sınıflandırılması, hali hazırda mevcut vergisel kuralların dijital işlemlerin
kendine özgü özelliklerini tanımamasından dolayı zordur. Örneğin; bir bilgisayar
oyununda beş adet satın alınması halinde işlem normal bir alım-satım işlemidir ve
elde edilen kazanç ticari kazançtır. 125Yapılan bu işleme karşın, aynı işlemin web
sitesi üzerinden yapıldığı hallerde, müşteri bilgisayar oyunun sadece bir kopyasını
indirebilmekte ve diğer dört kopyasını çoğaltabilmektedir. Bu durumda, tek bir
kopya ve çoğaltma hakları için ödenen bedelin ticari kazanç mı yoksa gayri maddi
hak bedeli olarak mı nitelendirileceği önem kazanır.126
Sonuç olarak elde edilen gelirin ticari gelir ya da gayri maddi hak bedeli
olması farklı sonuçları sahiptir. Ticari kazanç işyeri aracılığı ile elde edilirse kaynak
ülke tarafından vergilendirilir. Gayri maddi hak bedelleri ise, OECD Model Vergi
Anlaşmasında vergilendirme hakkı ikamet ülkesine bırakılmakla birlikte,
Türkiye’nin taraf olduğu ikili ülke anlaşmalarında vergilendirme hakkı kaynak ve
ikamet ülkesi arasında paylaşılmaktadır.127
124 Çak, a.g.e S.91
125 Coşkun, N. “Elektronik Ticarette Vergilendirme Sorunları ve Uluslararası Düzeyde Çözüm
Arayışlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi,, 2005, 1,162.
126 Organ, İbrahim, Çavdar, Fatih, 2012, Sf. 75
127Eser Sevinç, Elektronik ticaret-denetim, idari ve yasal düzenlemeler, http://www.ymm.net/e-
ticaret/e-ticarette  güvenlik .htm .20.02.2007
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2.1.5. Vergi Matrahının Belirlenmesi
Elektronik ticaretin farklı safhalarının birçok farklı ülkelerde çıkabilmesinin
ve elde edilen kazancın vergilendirilmesinin işyerine atfedilmesinin ortaya çıkardığı
sorunların önüne geçilebilmesi için, elektronik ortamlarda uluslararası ticari faaliyet
gösteren işletmelerin merkezleri ile şubeleri ya da şubelerin kendi faaliyetlerinden
doğan kazancın paylaştırılmasının emsal bedel esasına göre yapılması
kararlaştırılmıştır. Fakat bilişim teknolojisinde geldiğimiz nokta, faaliyetlerin yapay
olarak vergi cennetleri veya benzeri yerlere kanalize edilmesini son derece
kolaylaştırmaktadır. Bu çerçevede vergi matrahının doğru olarak belirlenmesi ve
kazancın vergilendirilmesi büyük sorun olmaktadır.128
2.2. Elektronik Ticarette Dolaylı Vergiler
Tüketim vergileri mal/hizmetlerin satışı üzerinden hesaplanır. Katma değer
vergisi, banka sigorta ve muamele vergisi e-ticaret açısından son derece önemli,
değinilmesi gereken ve işlemler üzerinden alınan vergilerdendir. Yürürlükteki haliyle
KDV elektronik ticaret üzerinde hayli etkin bir konumdadır. Fakat yine de
uluslararası işlemlerde uygulanabilirliğini arttırmak için KDV Kanunu’na birtakım
ekleme ve düzeltmelerin yapılması kaçınılmazdır.129
128 Günaydın, a.g.e S.70.
129 Günaydın, a.g.e S.71.
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2.2.1.Elektronik Ticarette Harcama Vergilerinin
Uygulanabilirliği Katma Değer Vergisi
Teorik olarak internet üzerinden yapılan ticaret geleneksel ticaret ile aynı
vergi kanunları içinde değerlendiril, vergilendirilmektedir. Fakat elektronik ticarette
gerçekleşen işlemlerin vergilendirilip vergilendirilmeyeceği veya nasıl bir işlem
yapılabileceği tartışma konusudur. Avustralya ve Japonya hariç, Katma Değer
Vergisi genel bir harcama vergisi olarak uygulanmaktadır. Katma Değer Vergisi
uygulamasının yaygınlığında bu verginin oto kontrol mekanizmasına sahip olması,
ekonomik geliştirici bir şekilde teşvik edici olması çok etkili olmuştur.130
İnternet ortamında yapılan mal/hizmet alım satım işlemleri üzerinden katma
değer vergisi veya diğer harcama vergilerinin tahsil edilme açısından bir takım
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ürün satılma işlemi nerede gerçeklemiş? Hangi zaman
diliminde vergilendirilecek? Vergilendirme hakkına hangi merci sahip olacak? vs.
Genel olarak internet ortamında talep edilen mal ve hizmetler iki koşul altında
harcama vergileri ödemeden kaçınabilirler:131
Satılan ürünün tüketiciye elektronik ortamda sunulması halinde, alıcı birey
ve tüccarın ürünün içinde bulunduğu ülkede bulunmaması durumunda, gerçekleşir.
İnternet ortamında sipariş edilip geleneksel yöntemlerle teslim edilen mal ve
hizmetlerde harcama vergileri açısından fazla bir sorun teşkil etmemektedir. İnternet
ağı üzerinden dağıtılan ürünlerin sahip oldukları başlıca şu hususlar verginin
denetimini oldukça zorlaştırmaktadır. İnternet vergi idareleri için işlemleri rapor
130 Filiz Giray, “Harcama Vergileri Açısından Elektronik Ticaret”, Vergi Dünyası, Sayı 254, 2002
S.125.
131 Yetim, S. Repo, Swap, Forward, Türkiye ve Dünya Uygulaması, Hazine ve Dış Ticaret Dergisi,
10, 1999, 119-133.; Yaltı, B. . Elektronik Ticarette Vergilendirme, İstanbul: Der Yayınları,2003.
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eden banker ve broker gibi geleneksel aracıların rolünü azaltmaktadır. İnternette bu
aracıların kalkması karşılıklı kontrol mekanizmasını kaldırmaktadır. Bir ürünün kaç
kez satıldığının bağımsız olarak belirlenememesinin imkânsızlaşması. Diğer bir ifade
ile fiziksel ürünlerin sayısal ürünlere dönüştürülmüş türleri birden fazla kez
satılabilirler.132Vergi inceleme elemanları banka kaydı kredi kartı durumlarını
inceleyebilirler fakat elektronik para gibi ödemeler isimsiz ve takip edilemez
nitelikte olduğu için incelemede sıkıntılar doğurmaktadır. Özellikle internet
ortamında yapılan kıyı bankacılığı önemli bir ülkeleri vergi kaybına uğratma olanağı
sağlamaktadır. Elektronik ticaretin tamamıyla vergi dışı bırakılması vergide
tarafsızlık ve adalet ilkeleriyle örtüşmemektedir. Diğer yandan kurumsal mal ve
hizmetlerin temel finansman kaynağı olan vergi gelirlerinden de vazgeçilmiş
olacaktır.133
KDV yönünde elektronik ticaret işlemleri iki grupta incelenebilir. Bunlardan
biri internet üzerinden sipariş edilerek teslim edilen fiziki mallar, diğeri de dijital
ürünlerin online teslimi şeklinde sunulan hizmetlerdir.
2.2.1.1. İnternet Üzerinden Sipariş Edilerek Teslim Alınan
Fiziki Mallar
Elektronik ticaret üzerinden yapılan işlemlerin birçoğu fiziki malların direk
veya dolaylı yollar şeklinde teslimi ile sonuçlanır. Yürürlükteki mevzuata göre, KDV
malların teslimi edildiği yerde (ülkelerde) tarh ve tahakkuk ettirilir. Bu açıdan fiziki
malların tesliminde KDV sorunu bulunmamaktadır. 134Fiziki malların ithalinde
gümrükten geçiş esnasında hem gümrük vergilerinin hem de KDV’nin tahsili
132 Organ, İ. & Çelik, M. İşletmelerde Vergisel Bir Planlama Unsuru: Transfer Fiyatlandırması, Vergi
Sorunları Dergisi, 2006,301,132.
133 Günaydın, a.g.e S.71-72
134 Güngör, K. “Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Uluslararası İşbirliği”, Vergi Dünyası
Dergisi, 2002,251, 134.
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sağlanmaktadır. Konuyla ilgili olarak yurt dışı gezi rehberi hazırlayarak bunları
mutad yollarla ve internet üzerinden nihai tüketicilere satan bir gerçek kişinin Maliye
Bakanlığı’ndan görüş talebinde Bakanlık 07.08.2004 tarih ve 5501-2868 sayılı yazısı
ile 193 sayılı Gelir vergisi kanununun 18. Maddesi kapsamında gelir vergisinden
istisna olan ve mutad ve devamlılık arz etmesi durumunda söz konusu faaliyetlerin
katma değer vergisine tabi olduğu ve meslek erbabının da mükellefiyet kaydı tesis
ettirmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.135
2.2.1.2. Dijital Ürünlerin Online Teslimi Şeklinde Sunulan
Hizmetler (Hizmet Açısından Tüketim Yeri Kuralı)
Başlıca sorun e-ticaret aracılığıyla firmalar arası hizmet sunumları
üzerinden hesaplanan KDV’nin tarh ve tahsilinin sağlanmasıdır. Ayrıca firmalardan
nihai tüketicilere yapılacak hizmet sunumları üzerinden de KDV’nin nasıl ve ne
şekilde tarh ve tahakkuk ettirilebileceği konusunda büyük sorunlar ile
karşılaşılmaktadır. Tüketim yeri kuralı ile uluslararası yapılan işlem üzerinden
vergiyi tarh ve tahakkuk ettirecek ülkenin belirlenmesini sağlanmaktadır. Ottowa
Konferansı’nda kabul edildiği üzere, tüketim vergileri ancak tüketimin bizzat
yapıldığı yerdeki hizmetler üzerinden alınabilir. Yürürlükteki mevzuat bu konuda bir
takım düzenlemeler içermekle birlikte özellikle e-ticaret alanında yapılacak bir takım
ilavelerle daha tutarlı ve daha etkin bir KDV sistemi getirilerek işlem görülebilir.136
E-ticaret üzerinden yapılan işlemlerin büyük bir çoğunluğu geniş çaplı
firmalar arasında gerçekleşmektedir.’’Reverse Charge’’ işlemleri olarak bilinen
yabancı firmalar arası işlemlerde KDV direkt olarak müşteriye yansıtılmaktadır. Bu
yüzden Ottowa Konferansı ile bu sonuç çelişmektedir. Günümüzde nihai müşteriye
136 Erdoğan, 2010, s.12.
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e-ticaret yoluyla verilen hizmet ihmal edilebilir boyutlarda ise de gelecekte
teknolojinin gelişmesi sayesinde bu durumun tersine döneceği öngörülebilir. Yazılım
(Software), müzik ve video dosyalarının yüksek hızlarda transferi mümkün oldukça,
e-ticaret yoluyla nihai müşterilere verilen hizmet hacmi ve değeri olumlu yönde
artacaktır. 137
Malların tesliminin tersine dijital ürünlerin tesliminde gümrükten geçmek
söz konusu olmadığı gibi işlemin hem gözle görülür hem de takip edilebilir bir
belirtisi de bulunmamaktadır. Gerçekte, firmalarca işlemin kayda alınmasında ve
devlet tarafından denetiminde de sorun bulunmamaktadır. Fakat başka bir ülkede
nihai tüketiciye yapılan mal/hizmet satışları bazı sorunlara yol açmaktadır. Bu
bağlamda, KDV’nin bireyler tarafından beyan edilebilmesine, gerekli tarh ve
tahakkuk etmesine kolaylık sağlanmasına ilişkin yol ve yöntemler bulundurmak
suretiyle, anılan sorunlar bir nebze olsun çözüme kavuşturulabilir.138
2.2.1.3. Devletlerce Yapılabilecek Düzenlemeler
KDV’nin tarh ve tahakkukunun uyumlaştırılması amacıyla devletler
tarafından birtakım düzenlemeler yapılabilir. Uluslararası elektronik ticaret yapan
firmaların vergiyi tahsil etmeleri ve bireylerin bulunduğu yerin vergi idaresine
yatırmaları olanak sağlanabilir. Uluslararası platformda elektronik ticaret yapan
firmaların tahsil ettikleri vergiyi kendi vergi idarelerine yatırımlarının ardından bu
vergi idaresine verginin transferi doğru bir şekilde sağlanabilir. Finansal kurumlar
kurmak suretiyle verginin stopaj yoluyla kesilmesine ve bu kuruluşların ilgili vergi
idaresine yatırılmasına aracılık ettirilmesi sağlanabilir. Teknolojinin gelişmesiyle
beraber devletlerin verginin tarh, tahakkuk ve tahsil ettirilmesinde ve uygun yöntemi
137 Erdoğan, 2010,s.31.
138 www.dtm.gov.tr
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bulmaya çalışacakları muhakkaktır. 139Avrupa Birliği ülkeleri elektronik ticaret
üzerinden KDV hususunda entegreli bir şekilde hareket etmek suretiyle gerek OECD
ülkeleri gerek diğer ülkeler ile birlikte çalışmalara başlamışlardır. Ekim 1998
tarihinde OECD ülkeleri Bakanları düzeyinde yapılan Ottowa Konferansında bir
takım tedbir ve ilkeler belirlenmiştir. Ottowa Konferansında yapılan görüşmeler
sonucunda;140
KDV’nin tüketimin yapıldığı yerde tahakkuk ettirileceği,, Gümrük Vergileri
ve KDV açısından dijital ürünlerin fiziki mal olarak kabul edilmeyeceği önerileri
bulunulmuştur.
Devletler açısından önem arz eden konular ise, tüketim yerinin bir tam
olarak tanımının bulunmayışı ve elektronik ticaret üzerindeki katma değer vergisinin
tarh ve tahakkuk usul ve esaslarının tam olarak ortaya konulamayışıdır. 141
Nihayetinde katma değer vergisi için Avrupa Birliği sisteminin temel dayanağı olan
6. Konsey Direktifini değiştiren 2002/38/EC sayılı direktif ile elektronik ticaret
işlemlerinin katma değer vergisi tahsilatı konusunda bir takım düzenlemeler
öngörmüştür. Bu bağlamda düzenlemelerde alıcının ülkesinde vergilendirme esas
alınmakla birlikte, tüketici birlik dışındaki bir ülkede ikametini sürdürüyorsa AB’de
yerleşik satıcının vergileme yapmaması, alıcı ticari amaçla AB dışında ikamet eden
satıcıdan elektronik hizmet satın almış ise tüketicinin satın aldığı hizmete ait katma
değer vergisini kendisinin hesaplaması ve bağlı olduğu vergi dairesine yatırması
(reserve charge), tüketici AB sınırları içinde ikamet etmekte olup katma değer vergisi
mükellefiyeti olmayan bireysel tüketici ise ve satıcı AB dışında ikamet ediyorsa,
vergilemenin tüketicinin bulunduğu ülkede yapılması, tüketici ile satıcı aynı birliğe
139 European Commission. E-Money. İndirilme Tarihi: 26 Şubat 2012, URL:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/emoney/index_en.htm
140 www.e-ticaret.org.tr/genel.htm
141 Ekin, 1998, s.34.
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üye ülkede ikamet ediyor veya birlik üyesi farklı ülkelerde ikamet ediyorsa
vergilemenin satıcının ülkesinde yapılması koşulları getirilmiştir.
Avrupa ülkeleri Maliye Bakanları dijital ürünlerin arzını KDV açısından
hizmet sunumu olarak kabul etmiş olup akabinde, bu ülkelerin Maliye Bakanları
uluslararası anlaşmalarla e-ticaretin tüketim yerinde vergilendirilmesi gerektiğini
belirtmişlerdir. Standart vergilendirme yeri kuralının bu çerçevede yeniden gözden
geçirilip ele alınması gerekmektedir. Genel bir bakış olarak hizmet sunulması
durumunda hizmetten yararlanılan ülkede vergilendirilmesi gerektiğine ilişkin
kuralın sadece e-ticarete bağlı olmaması gerekir. Bu çerçevede işlemin doğası gereği
geleneksel ticarette de bu kuralın aynen uygulanması gerekir. Daha etkin ve daha
belirgin bir vergilendirme için, iş dünyasına uluslararası satışları izlemekte
kullanılacak sipariş izleme ve analiz etme süreçleri geliştirecek yazılımları
kullanması teşvik edilebilir. Bu yollarla yabancı firmaların ülke içinde mükellefiyet
tesis ettirilmesine gerek kalmayacaktır. 142
2.2.2. Damga Vergisi
Damga Vergisi, Damga Vergisi Kanununda ekli (1) sayılı tabloda yazılı
kağıtlar (akitlerle ilgili kağıtlar, kararlar ve mazbatalar, ticari işletmelerde kullanılan
kağıtlar, makbuz ve diğer kağıtlar) üzerinden alınan vergidir.143Damga vergisini
direkt olarak ilgilendiren işlemlerin internet ağı ortamında meydana gelmesi
durumunda kağıt yerine sanal ortamda yapılan işlemlerin damga vergisi karşısındaki
durumu bu güne kadar kağıt sözcüğünün elektronik ortamdaki karşılığının ne
olduğunun ortaya konulamamasından kaynaklanmaktaydı. Buna karşın, 5228 sayılı
Kanunun 59.maddesi ile kanunun 1.maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu
değişikliğe göre söz konusu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza
142 www.ytukvk.org.tr/arsiv
143 Yıldız, a.g.e s.149.
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yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat
veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak
suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade
etmektedir. Bu bağlamda elektronik imza kullanılarak oluşturulacak belgeler
verginin konusuna dâhil edilmiştir. Bu durum nedeniyle de tabloda yer alan ve
elektronik ortamda elektronik imza kullanılmaksızın düzenlenen (bilanço ve işletme
özetleri vb) kağıtlar damga vergisinin kapsamına girmemektedir.144
2.2.3. Banka Sigorta ve Muameleri Vergisi
Hali hazırda devam etmekte olan hemen hemen bütün bankacılık
hizmetlerinin internet üzerinden yapıldığı bir gerçektir. İnternet bankacılığı özü
itibariyle finansal hizmetlerin elektronik ortama taşınarak zamandan ve maliyetten
tasarruf sağlam ve işlemlere hız kazandırmak için tercih edilmektedir.
Gider Vergileri Kanununun 28. maddesi uyarınca banka ve sigorta
şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün işlemler dolayısıyla
kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve
sigorta muameleleri verginin konusunu oluşturmaktadır. Banka sigorta ve muamele
vergisinde, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için muamele işleminin
gerçekleştirilerek yapılmış olması ve bu muamele sonucunda lehe para kalması
şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiğinden, internet bankacılığı işlemlerinin en
önemli özelliği olan internet aracılığıyla yapılan işlemler dolayısıyla ücret almaması,
internet bankacılık işlemleri verginin konusuna girmemektedir.145
144 Hasan Aykın, Türk Vergi Hukukunda Elektronik Defter,Belge Ve Kayıt Kavramlar
http://www.eticaret.garanti.com.tr/icerik/goster.asp?c=4&t=a&i=251220020941381023201084149
2007
145 Cüneyt Binatlı, Elektronik Ticaretin Vergisel Boyutu,
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2.2.4. Gümrük Vergisi
Gümrük Vergisi Kanunu açısından e-ticaret işlemlerinin
vergilendirilmesinde ortaya çıkan başlıca sorun, herhangi bir fiziksel varlığa sahip
olmayan ve doğrudan doğruya direkt alıcının bilgisayarına aktarabilen dijital
ürünlerdir. Bu çerçevede bu tür ürünlerin, geleneksel mal ve hizmet
sınıflandırılmasında yer almaması, yürürlükte gümrük mevzuatımız açısından
tanımlanamamasına neden olmakta ve bu belirsizlik beraberinde yasal bir boşluk
meydana getirmiş olup kayıplara yol açmaktadır.
Gümrük Vergisi Kanunu’na göre gümrük vergisinin konusuna eşya
girmektedir. Genel olarak eşya tabirinin ise, her türlü madde ve kıymetleri kapsadığı
hükmü ile karara bağlanmıştır. Bu bağlamda, geleneksel ticaret yoluyla bir kitabın
yurt dışından Türkiye’ye ithal edilmesi gümrük vergilerine tabi olacak iken, aynı
kitabın dijital ürün olarak ülkeye sokulup tüketiciye ulaştırılması, gümrük
vergilerinden muaf olacaktır.146
http://www.iticu.edu.tr.kutuphane/dergi/d1/M00010.pdf 15.01.2007
146 Kayıhan ve Yıldız, a.g.e S.198
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. E TİCARET MEVZUATININ İNCELENMESİ
3.1.Elektronik Ticaretin Kavramsal Çerçevesi
Teknolojik gelişmelerde yaşanan hızlı döngü ve değişim, ticaret dünyasına
da yansımız ve ticaret dünyası bu hızın içine dâhil olmuştur. Teknoloji ile sağlanan
yenilik sayesinde bir ticari malın satışı ve ticari malın satışındaki hedef kitleye
ulaşım hızlanmıştır. Teknolojini sağladığı En önemli yenilik hiç kuşkusuz internet ve
neredeyse har ortama internete ulaşabileceğimiz aygıtlardır. İnternetin yaygınlaşması
sosyal ve kültürel anlamda da insanların yaşam tarzlarını etkilemiştir. Bu etki bazen
çok zararlı şekilde karşımız çıkarken, bazen de yararları tartışılmayacak kadar çok
önemli şekilde karşımıza çıkabilmektedir. İnternetin Sosyal değişime sağladığı en
önemli katkı, insanların zamanlarını daha etkili bir şekilde kullanma fırsatı
sunmasıdır.147 Bu açıdan bakıldığında kısa zamanda önemli miktarda iş çıkarma
olanağı artmıştır. E-ticaret148; internetin sunduğu bu faydalardan birinin örneğini
teşkil eder. İnternet haricinde kullanılan teknolojik aletlerde örneğin; telefon, faks
makinesi gibi ticarettin gelişmesinde çok önemli katkı sağlamıştır. Buna karşın e-
ticaretin sunduğu olanaklar hiç kuşkusuz, bireysel satışı esas olan telefon ve fakstan
çok daha kitlesel satışların yaşanmasında etkin rol oynamaktadır. Kitlesel satışlardan
kastedilen şey, internet üzerindeki tüm kullanıcılara coğrafi sınır tanımaksızın mal
147 Akel, V. "Finansal Yenilikler ve Risk Yönetimi Tekniklerinin Finansal Gelişmişlik Üzerine
Etkileri", İndirilme Tarihi: 26 Şubat 2012,
URL: iibf.bozok.edu.tr/yedek/akademik/veli_akel/finansal_yenilik_gelisme.pdf
148 İbrahim Kırçova, “İşletmeler arası Elektronik Ticaret”, ATO Yayınları, Yayın No:2001-32
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satımının sağlanabilir olmasıdır. E-ticaret sayesinde herkes satmak istediği malını
internet üzerinden gösterebilmekte, faturalar düzenleyebilmekte ve alıcı nerede
olursa olsun malı gönderebilmektedir.149
E-ticaret'in büyük faydalarına karşılık uygulamada karşılaşılan bazı zararları
da olmaktadır. Bu konular özellikle 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen
vergilendirme sorunu ve 5271 sayılı Ceza Kanununu ilgilendiren bazı suçlardır.
Yönetim kadroları e- ticaretin global olarak yaygınlaşmasından sonra, uygulamada
karşılaşılan bu sorunları ve e-ticaretin güvenliğinin sağlanması adına bazı önlemler
alma gereksinimi içinde girmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile ticaretin internet
ortamında sıklıkla yapılması 2000 yılı aşkın süredir uygulanan kanunlarda esaslı
değişikliğe gidilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Zira 6102 Sayılı yeni Türk
Ticaret Kanununun çıkarılması ve içerisinde e-ticaret uygulamalarını barındırması
daha da ötesi 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunun
çıkarılması, yönetim kadrolarının e-ticarettin yasal dayanaklarını sağlamaya olan
isteklerinin birer göstergesidir. Zira 6563 Sayılı Kanunun amaç ve kapsam başlıklı
birinci maddesinde; kanunun amacının, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri
düzenlemek olduğu, kapsamının ise ticari iletişimin, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet
sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile
elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları
kapsayacak şekilde belirtmiştir. İnternet ortamında yapılan satışlarda takip zorluğu
yaşanabilmektedir. Bu takip zorluğu kargo şirketleri tarafından da giderilmeye
çalışılmıştır.
E-ticaretin yaygınlaşmasında en önemli yüzyıl 20.yüzyıldır. Bu yüzyılda
öncelikle mal ve hizmet arzı artmış buna müteakip tüketimde yaşanan diğer
yüzyıllara göre büyük farklılık global ekonominin oluşmasına altyapı hazırlamıştır.
149 Bozkurt, V. (2000). Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Toplumsal Boyutu, (Der: Veysel Bozkurt),
İstanbul: Alfa Yayınları
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E-ticaretin kavramsal açıklanmasına öne çıkan unsur, bu yola yapılan ticaretin sınır,
kişi ve zaman tanımamasıdır.150 Günün farklı zamanlarında farklı ülkelerde yaşayan
insanlara malın ulaştırılması sadece e-ticaret ortamında mümkün olabilmektedir151
Bu noktada 6365 Sayılı Kanunda e-ticaret için yapılan tanımada dikkat çekmek
gerekir kanaatindeyiz. Buna göre, Elektronik ticaret: Fiziki olarak karşı karşıya
gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü
faaliyeti ifade etmektedir.
Elektronik ticaret kavramı en dar anlamı ile fiziksel ve dijital mal veya
hizmet alım ve satımının yapıldığı, alıcıların ve satıcıların bir araya geldiği bir pazar
ortamıdır. Buna karşın internet ortamında yapılan her türlü satım e-ticaret kapsamına
girmemektedir. E-ticaret olarak tarif edilen piyasa ortamına dâhil olan alım ve
satımların bazı özellikler taşıması gerekir. İlk özellik olarak, satış işlemin tamamının
elektronik ortamda gerçekleşmesi gerekir. Bundan kasıt, örneğin ürünün tanıtımının
elektronik ortamda görülüp beğenilmesinin ardından alıcının malı fiziksel olarak
mağazadan alması veya satıcıya telefon yolu ile ulaşıp ürünü evine getirtmesi
elektronik satış kapsamında değildir. İkinci olarak, en az iki kişi arasında icap ve
kabul anlaşmalarının elektronik ortamda sağlanması şarttır. Bundan da kasıt yukarıda
belirttiğimiz gibi, icap için malın gönderilmesi ve fiziksel ortamda kabul beyanının
yine posta ile gönderilmesi bir adi satış örneğidir. Buna karşın tarafların elektronik
ortamda ani satışı yapabilmeleri için icap ve kabul beyanlarının yine elektronik
ortamda sağlanması gerekecektir. Üçüncü olarak, e-ticaret bir değer oluşturmayı
hedeflemesi ve son olacakta; alım ve satımın ticari temelli ve amaçlı olmasıdır.152
150 Yaltı, B. (2003). Elektronik Ticarette Vergilendirme, İstanbul: Der Yayınları.
151 Uğuz, H. (2003). Elektronik Ticaret Kapsamında Sanal Mağaza Sistemi, İndirilme Tarihi: 23 Şubat
2012, URL: http://ab.org.tr/ab03/tammetin/76.doc
152 Demir, H. Elektronik Ticarette Vergileme, İndirilme Tarihi: 17 Şubat 2012, URL:
http://www.legalisplatform.net/ozel_dosyalar/Elektronik%20Ticarette%20Vergilendirme.pdf
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3.1.1. Elektronik Ticaretin Karşılaştırmalı Tanımları
E-ticaretin hukuki altyapısından bahsederken 6365 Sayılı Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda bir tanın yapıldığını belirtmiştir. Yasal
altyapının düzenlendiği ilgili kanunun Tanımlar başlıklı 2. maddesinde153 ;
Elektronik ticaretin: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda
gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti ifade edecek şekilde
tanımlandığı görmekteyiz. Bunun yanında bazı ulusal ve uluslararası kuruluşlarda
elektronik ticaretin tanımını kendilerine göre yapmışlardır. Bu tanımları e-ticarettin
kavramsal çerçevesini incelerken vermekte fayda görüyoruz. Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü olan OECD e-ticareti; “birey ve organizasyonlar tarafından metin,
ses ve görsel imaj gibi sayısallaştırılmış verilerin işlenerek açık ve kapalı ağlar
üzerinden iletilmesine dayanan ticari faaliyetlere elektronik ticaret denir”154 (OECD,
2001: 8). Şeklinde ifade etmişti. Bu tanımda görüldüğü üzere e-ticaretin bazı
unsurları olmazsa olmaz (sine qua non) niteliktedir. Bu özellikler;
a) Bireylerin veya tüzel kişiler veyahut tüzel kişilik niteliği olmayan (örneğin
adi şirket) teşebbüslerin bulunması
b) Metin, ses ve görsel imaj gibi sayısallaştırılmış verilerin kullanılması,
c) İletişimin açık veya kapalı ağlar üzerinden yapılması,
d) Faaliyetin, ticari faaliyet niteliği taşıması
Bir başka tanımda Dünya Ticaret Örgütü olan WTO (World Trade
Organization) tarafından yapılmıştır. Buna göre;  “E-ticaret, mal ve hizmetlerin
153 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 2
154 OECD. (2001). Taxation and Electronic Commerce Implementing the Ottawa Taxation Framework
Conditions, New York and Geneva, İndirilme Tarihi: 25 Şubat 2012, URL:
www.oecd.org/dataoecd/46/3/1923256.pdf
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üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden
yapılmasıdır”155 (WTO, 1998). WTO tarafından 1998 yılında verilen tanım e-
ticaretin henüz çokça yaygınlaşmadığı bir dönemde yapılmış olup, e-ticaretin tüm
unsurlarını taşımamaktadır. Burada esas alınan tek unsur mal ve hizmet alımının
telekomünikasyon üzerinden yapılmasıdır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret
Hukuku Komisyonu olan UNCITRAL, özellikle uluslara arası ticaret yapan şirketler
için model kanun hükmünü de taşımaktadır. Bu açıdan çok uluslu şirketlerin sıklıkla
başvurduğu e-ticaretin tanımının UNCITRAL'de verilmesi çok doğaladır. Model
Kanun niteliği taşı UNCITRAL uygulaması e-ticareti; “e-ticareti, ticari aktiviteler
kapsamında her türlü veri mesajının, EDI (Electronic Data Interchange), İnternet, e-
mail, faks gibi veri iletim yöntemleri kullanılarak elektronik ortamda değişimi"
olarak ifade etmiştir. 156
E-ticaretin verilen tanımlarında ve bu tanımlardan çıkarılan unsurlarında
görüldüğü üzere, bu ticaret yolunun sadece e-posta, telefon ve faks gibi teknolojik
araçlar sayesinde alım satıma yönelik olmadığı, mal ve hizmetlerin alım satımının
ötesinde e-ticaret yolu ile depolanmasına ve reklamının yapılmasına da katkı
sağladığı anlaşılmaktadır.157
155 WTO. (1998). Electronik Commerce and the Role of the WTO, İndirilme Tarihi: 24 Şubat 2012,
http://www.wto.org/english/news_e/pres98_e/pr96_e.htm
156 UNCITRAL. (1996). Model Law on Electronik Comerce, General Assembly Resolution 51/162 of
December 1996, İndirilme Tarih: 24.02.2012,
URL: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf
157 Yetim, S. (1999). Repo, Swap, Forward, Türkiye ve Dünya Uygulaması, Hazine ve Dış Ticaret
Dergisi, 10, 119-133.
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3.1.2.Elektronik Ticaretin Kapsamı
E-ticaret kavramının açıklanmasına müteakip, birde bu ticaret metodunun
kapsam alanının belirlenmesi gerekmektedir. Elektronik Ticaretin kapsamına bütün
taşınır ve taşınmaz mallar, hizmet sektörünün tüm türevleri, (bunların içine; bilgi ve
danışmanlık servisleri, hukuk, eğitim, sağlık ve ulaştırma vs. dâhil edilebilir,
ürünlerin tasarımı, reklam faaliyetleri, sevkiyat işlemleri, konişmento iletimi ve hatta
güvenli elektronik ortamda imzalanan kıymetli evraklar (bunlara; çek bono, poliçe
dâhil), sayısal veriler çevrilmiş ses, görüntü metin iletimim, gümrükleme faaliyeti,
açık arttırma, fikri ve sınai haklara ilişkin transferleri ve kiralanması158
Elektronik ticaretin kapsamına nelerin dâhil olduğu maddeler halinde
ayrıntılı bir şekilde aşağıda gösterilmiştir 159 Buna göre;
 Ürün tasarımı, üretimi ve ticareti,
 Sipariş verme, sözleşme yapma,
 Tanıtım, reklam ve bilgilendirme,
 Bilgi servisleri,
 Danışmanlık hizmetleri,
 Hukuk, sağlık, eğitim, ulaştırma gibi hizmetlerin ticareti,
 Bankacılık işlemleri ve fon transferi,
 Kamu işlemleri, hisse alışverişi ve borsa,
 Açık arttırma ve noter işlemleri
158 Kayıhan, Ş., & Yıldız, H. (2004). Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
159 Cangir, N. (1998a). Elektronik Ticaret ya da İnternetin Vergilendirilmesi II, Yaklaşım Dergisi, 70,
34-37.
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Elektronik ortamda sadece alıcılar ve satıcılar bir araya gelip mal alım satım
işlemini yapmamaktadırlar. Elektronik ticaretin tanımında ve kapsamında da
belirtildiği üzere e-ticaret; alım -satım işleminin ötesinde mal ve hizmetlerin
tasarımını, bunların reklamını, siparişlerin alınması işlemini, danışmanlık ve bilgi
servisleri faaliyetini, noterlik işlemini, konşimento, bono, poliçe, çek gibi kıymetli
evrakların iletimini ve fikri sınai hakların transferini ve kiralanmasını sağlamaya
yarayan bir piyasa ortamıdır. Buna ek olarak e-ticaret sayesinde, klasik ticaret
anlayışının hâkim olduğu bireysel akitlerden farklı biçimde kitlesel satışlara olanak
sağlanmaktadır.160
3.2. Elektronik Ticaretin Vergisel Boyutu
Ekonomik gelişimin hızla yaşandığı günümüz ortamında en önemli sorun
kişilerin çok yeni yollardan elde ettikleri kazançlarının Devlet tarafından nasıl
vergilendirileceğidir.161 Bu sorunun çözümü için vergi usul yasasında sürekli bir
düzenleme yapma ihtiyacı duyulmakta ve vergilendirilecek faaliyetlerin alanı
genişlemektedir. Vergilendirme ihtiyacının en çok hissedildiği alan hiç kuşkusuz
uzun mesafelere, zaman, kişi ve satılacak mal ve hizmet sınırı tanımaksızın yapılan
e-ticaret uygulamasıdır. Vergilendirme çalışmalarında ulusal anlamada Devlet 213
Sayılı Vergi Usul Yasasına eklemeler veya değişiklikler yaparken, başta OEDC ve
UNCITRAL olmak üzere, birçok uluslararası kuruluş e-ticaretin vergilendirilmesi
konusunda faaliyetlerde bulunmaktadır.162
160 Güngör, K. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Uluslararası İşbirliği, Vergi Dünyası
Dergisi, 2002 251, 134.
161 Öz, N. S. Devletlerin Vergilendirme Yetkileri Sınırının E-Ticaret Açısından Değerlendirilmesi,
Maliye Dergisi, 147, İndirilme Tarihi: 24 Şubat 2012, URL:
http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/maliyedergisi.asp?dergi_no=147
162 OECD. (2001). Taxation and Electronic Commerce Implementing the Ottawa Taxation Framework
Conditions, New York and Geneva, İndirilme Tarihi: 25 Şubat 2012, URL:
www.oecd.org/dataoecd/46/3/1923256.pdf; UNCITRAL. (1996). Model Law on Electronik Comerce,
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E-ticarettin en önemli özelliği devletler arasında yaşanan sınır sorunlarının
bu piyasada bir sorun olarak görülmemesidir. Bu da e-ticaretin kullanım alanını
genişleten ve çok uluslu şirketler tarafından mal gönderimi ve pazarlama
işlemlerinde e- ticaretin seçilmesinin temel kaynağıdır163 E-ticaretin bir diğer önemli
özelliği devletler arasında e-ticaretten kaynaklanan ilişkinin güçlenmesi ile ekonomik
bağımlılığın aratmasını sağlamaktadır. Bu bağımlılık iki taraflı olduğu sürece başka
bir değişle her iki devlette de faaliyet gösteren şirketlerin her iki devletinde çıkarına
iş yapmaları sayesinde ekonomik bağımlılığın getirisi oldukça fazla olacaktı. Ulusal
pazarların doğal sınırları bu sayede (özellikle dijital ürünlerde) yerini elektronik
ortamdaki alım satım ilişkisine bırakmıştır.164. Ülkelerde yaşanan sükunet ortamı,
bireylerin kaos ortamında yaşamaması ve dünya çapındaki fon kuruluşlarının yaptığı
araştırmalar sonucu, ülkelere yatırım yapılabilir kredi notlarının verilmesi ulusal
şirketlerin çok uluslu şirketlere evirilmelerinin temel nedeni olarak belirtilebilir. Bu
sayede malların hızlı olarak satımının sağlanması adına sermayeler ulusal çapta değil
sınırları aşacak şekilde dolaşabilmektedir.
Sermayenin elektronik ticaret ortamında rahatça dolaşması ve ülkeden
ülkeye vergi matrahında farklılığın olması, uluslararası şirketlerin vergilerin düşük
olarak ödendiği ülkelere kaymalarına neden olmaktadır.165 Tam da bu sebeple döviz
çekmek isteyen veya yabancı yatırımcının ülkesinde faaliyet göstermesini isteyen
Devlet vergilendirmeyi düşük tutarak ticaret ile arasındaki ilişkiyi güçlendirmek
istemektedir. Sonuç olarak yabancı sermayedarın yatırım yaparak dikkat ettiği vergi
oranları devletler arasında rekabete neden olmaktadır.
General Assembly Resolution 51/162 of December 1996, İndirilme Tarih: 24.02.2012, URL:
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf
163 Günaydın, İ. (2000). Elektronik Ticaretin Vergilendirme Üzerine Etkisi, Vergi Sorunları Dergisi,
136,93-95.
164 Bozkurt, V. (2000). Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Toplumsal Boyutu, (Der: Veysel Bozkurt),
İstanbul: Alfa Yayınları
165 Pehlivan, O., & Öz, E. (2011). Uluslararası Vergilendirme, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
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Gelir İdaresi Başkanlıkları ve Merkez Bankaları para politikalarını denge
içerisinde tutma gayesi içerisindedirler. Klasik ticaret anlayışının evirilerek e- ticaret
noktasına ulaşması ile bu yeni alanı düzenleme ihtiyacı doğmuştur. Gelir İdaresi
Başkanlığı esas olarak, belli gerçek kişilerin veya tüzel kişiliğe haiz ve haiz olmayan
teşebbüslerin elde ettiği gelirleri vergilendirmektir. Vergilendirme işlemini gerçek
kişilerin ve teşebbüslerin geliri nerede elde ediyorsa orada yapması kuraldır. Buna
karşın elektronik ortamda yapılan satışlar sonrası gerçek kişilerin veya teşebbüslerin
nerede ne gelir elde ettiklerini belirlemek internet üzerinde bu araştırmaları
yapabilecek altyapıyı gerektirir (Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,166 Bu
nedenden dolayı e-ticaret ortamında elde edilen gelirlerin vergilendirmesi sorunu
yapılan hukuki düzenlemelere rağmen devam devam etmektedir. Teknolojinin hızına
yetişmesi neredeyse imkânsız olan ayrıntılı hukuki düzenlemeler yerine çerçevenin
belirlenebileceği kanun hükümlerinin çıkarılması ve gelişen koşullar üzerine tebliğ
ve yönetmeliklerle sorunun çözümü sağlama arayışları Anayasamızca korunan
vergilerin kanuniliği ilkesine aykırı düşeceğinden kanaatimizce bir çözüm olarak
görülmemelidir. Sonuç olarak e-ticarettin ulusal ve uluslararası arenada hızlı bir
şekilde vergilendirmesi önemli gündem maddesi olmaya devam etmektedir167 (Yaltı,
2003: 24).
3.3. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Yaşanan Temel
Sorunlar
Elektronik ticaret 21. yüzyılın ekonomi Dünyasındaki en önemeli gelişme
olarak nitelendirebileceğimiz bir yeniliktir. Bu yenilik sayesinde ekonomik canlanma
sağlanmış ve tüketicilerin mala ulaşımı artmıştır. Bunun yanında ulusal çapta faaliyet
gösteren şirketler, elektronik ticaret ortamında çok uluslu şirketlere dönüşmüşlerdir.
166 Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı. Elektronik Ticaret Böyle Vergilendirilir. İndirilme
Tarihi: 24 Şubat 2012, URL: http://www.e-ticaret.gov.tr/raporlar/finans.htm
167 Yaltı, B. (2003). Elektronik Ticarette Vergilendirme, İstanbul: Der Yayınları.
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E-ticaret uygulamasında yaşanan en büyük sorun vergilendirme sorunudur.168 E-
ticaretin vergilendirilme sorunu yapılan hukuki düzenlemelerle henüz çözüme
kavuşturulmuş değildir. Bu sorunun esas kaynağı; ticaretin kişi, zaman ve yer
(coğrafya) tanımaksızın gerçekleşebiliyor olmasıdır. Her ülkenin kendine has bir
vergi düzeni olması nedeniyle e-ticaretin uluslararası vergilendirilmesi mümkün
olmamaktadır. Temel sorun olarak görülen uluslararası vergilendirme sorunu
yanında, e-ticaretin yapısından kaynaklanan bazı sorunlarda bulunmaktadır. Sonuç
olarak e-ticarettin sağlıklı vergilendirilememesi gelir dengelerinin arasındaki
uçuruma ve toplumsal sorunlara neden olabilecek kadar önemli bir sorun ahaline
gelmektedir.169 Bu Noktada e-ticarettin vergilendirilmesinde yaşanan sorunlar liste
halinde şu şekilde belirtilebilir170:
a)  Devletler arasında gelir vergisinin nasıl planlanacağı konusunda yaşanan
belirsizlikler,
b) Web sitesini barındıran sunucu bilgisayarların “web sunucu” ülkeler
itibariyle vergilendirme konumunun farklılık arz etmesi,
c) Web sitesini konuk eden firmaların yabancı müşterilerinin vergi
sorumlusu sayılıp sayılmayacağı,
d) Veri iletişim alt yapısının ulusal ve uluslararası rekabete alınması
konusundaki belirsizlik,
e) Elektronik ortamda ele geçirilen delillerin hukuki delil olarak tanınması
açısından usul yasalarında değişikliklere gidilmesinin şart olduğu,
168 Demir, H. Elektronik Ticarette Vergileme, İndirilme Tarihi: 17 Şubat 2012, URL:
http://www.legalisplatform.net/ozel_dosyalar/Elektronik%20Ticarette%20Vergilendirme.pdf
169 Öz, S. (2005). Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Ankara: Maliye ve Hukuk
Yayınları.
170 Saraç, Ö. (2006). Küresel Vergi Rekabeti ve Ulusal Vergi Politikaları, Ankara: Maliye ve Hukuk
Yayınları
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f) E-ticaret pazarının vergi denetimini aşması ve bundan kaçması
olasılığının yüksek olmasından tüm internet ağlarındaki satımları denetleyebilecek
altyapıya sahip yeni denetim yöntem ve tekniklerine gereksinim duyulmasıdır.
Elektronik ticaretin ve teknolojini sürekli gelişmesi nedeniyle ve farklı
tiplerdeki alım satımlarında elektronik ortama aktarılması nedeniyle, çok hızlı ve
sınır tanımadan yapılan satışların uluslararası dünyada nasıl vergilendirilebileceği
hala tartışma konusudur. Yapılan ayrıntılı hükümleri içermeyen yasal hükümler
(Örneğin 6365 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da olduğu
gibi) ile çözüme ulaşılamamıştır. Bu konunun yanında server olarak tanımlanan
internet sunucusu ülkelerdeki vergisel farklılıkta bir diğer sorunu teşkil etmektedir.
Alım satım işlemlerinde satıcı ülkenin mi yoksa malın ulaştığı alıcı ülkenin mi
vergilendirme yapacağı sorunun bir başka boyutunu göstermektedir. Web serverlar
uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bu noktada vergisel açıdan çok uygun olan ülkeler
üzerinden alım satım işleminin gerçekleştirilmesi ile yapılan alım-satım ilişkisi adete
hiç vergilendirilmeden gerçekleşebilmektedir.
3.3.1. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Yaşanan
Sorunların Çeşitli Vergi Türleri Üzerindeki Etkisi
Konunun vergilendirme aşamasında göreceğimiz üzere yasal dayanaklarda
klasik yani geleneksel vergilendirme ile Elektronik ortamda yapılan ticaretin
vergilendirilmesi için farklılık gözükmemektedir. Burada asıl sorun e-ticaretin
yapısal farklılığından kaynaklanmaktadır. Bu sorunun çözümü ulusal çapta yapılacak
kanuni düzenlemeler değil, elektronik ticaretin yapıldığı tüm ülkelerde ortak
consensus varılarak oluşturulması gereken bir uluslararası düzenleme ile sorun
çözülebilecektir. E-ticaretin vergilendirme sorununun anlaşılması için vergi
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kanunlarımızda düzenlenen bazı vergi türleri bakımından yarattığı sorunları
incelemekte fayda görüyoruz171
3.3.1.1.Gelir ve Kurumlar Vergisi
Elektronik ortamda gerçekleştirilen e- ticaret uygulamasında klasik
ticaretten farklı olarak coğrafi sınırların tespit edilememesi nedeniyle
vergilendirmede önemli sorunlar doğmaktadır. Başka bir değişle, e-ticaret ortamında
elde edilen gelirlerin hangi ülke tarafından vergilendirilebileceği belli değildir. Bu
ortamda yapılan vergilerin her devlet kendisi alamaya çalışması halinde çift
vergilendirmeye hatta üçlü vergilendirmeye neden olunabilir Dolayısıyla sınır
tanımadan yapılan bu satışlarda devletler vergilendirmeye ilişkin mutabakata
varmaları gerekmektedir. 172
Teknolojinin gelişmesi sayesinde satıcıların ikamet adreslerinin de
belirlenmesi zorlaşmıştır173 (Cangir, 1998a: 37). Web serverları uzaktan kontrol
edilebilir bir programdır. Dolayısıyla satıcı başka bir adreste olmasına rağmen başka
bir ülke üzerinden malın gönderimini sağlama imkânına da sahiptir. Bu nedenle
vergilendirmede temel alına ikametler e- ticaret ortamında çoğunlukla
bulunamayacak ve vergilendirme işlemi gerçekleşemeyecektir. Sonuç olarak
yerleşim yerleri bazında vergilendirme ve mükellefiyet çalışmaları önemini
kaybetmektedir.174
171 Demir, M. (2002). “Globalleşen Vergi Cennetleri”, Vergi Sorunları Dergisi, 165, 41.
172 Bozkurt, V. (2000). Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Toplumsal Boyutu, (Der: Veysel Bozkurt),
İstanbul: Alfa Yayınları
173 Cangir, N. (1998). Elektronik Ticaret ya da İnternetin Vergilendirilmesi III, Yaklaşım Dergisi, 71,
46-49.
174 Alptürk, E. (2005). Elektronik Ticaretin Hukuku ve Vergilendirilmesi, İstanbul: Gelirler
Kontrolörleri Derneği.
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E-ticaret teşebbüslere hangi ülkenin tam mükellefiyeti olacaklarını belirleme
imkânı sunmaktadır. Bu durum vergilendirme sorunun en önemli bölümünü oluşturur
Bu savımızın temel nedeni ise vergilerin ülkeden ülkeye farklılık göstermesidir.
Hâlbuki teşebbüsler üretim ve pazarlama faaliyetlerini başka bir ülkede devam
ettirirlerken, yönetim faaliyetlerini başka bir ülkede devam ettirebilmektedirler. Buna
ek olarak bir ülkede vergi mükellefi olmak için teşebbüslerin fiziksel varlıklarının o
ülkede bulunması zorunluluğu, özellikle kitap, CD, gibi ürünlerin elektronik ortama
aktarılarak satılması vergilendirilme olasılığını neredeyse sıfırlamaktadır175. Bu
sorun ülkesel değil küresel çapta bir sorundur. Vergilendirme sorununa AB
düzenlemeleri eşliğinde incelediğimizde, bahsettiğimiz üzere en önemli sorunun iş
yeri tespitinin yapılamamsı ve buna bağlı olarak ticari faaliyetin nereden
yönetildiğinin anlaşılamaması üzerine, vergi mükellefiyetinin tespitinin de imkânsız
olduğudur. AB içerisinde yerleşik bir işletmenin olması ama AB ülkeleri içerisinde
e-ticaret ile satış yapan teşebbüsün nasıl vergilendirileceği hususu Avrupa Birliği
devletleri tarafından OEDC'nin model anlaşması esas alınarak çözülmeye
çalışılmaktadır. Bu noktada web sitesi ve server'ı sürekli ikameti olan işyeri
bakımından vergilendirilebilir bir pazar değildir. Ancak, web adresinin sahip olduğu
sunucu host edilebiliyorsa bu adresin kendisi işyeri sayılacaktır ve
vergilendirilebilecektir 176
3.3.1.2. Vergilendirme Sorununun Katma Değer Vergisi İle İlişkisi
Uygulamada ve hukuk dünyasında herhangi bir hukuki işlemin nerede
vergilendirileceği hususu önem arz etmektedir. Bu noktada işlemin/hizmetin
görüldüğü yer ve işlemi yapan kişinin bulunduğu yer esas alınmaktadır. KDV
(Katma Değer Vergisi) ilkeleri çerçevesinde işlemin ifasının geçtiği yer ve işlemi
175 Çak, (2002). Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi, No: 2002-6, İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
176 Coşkun, a.g.e., s.162.
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yapan kişinin o işlemi nerede yaptığı esas alınarak elektronik ticareti (mal veya
hizmet ticaretini) kapsayacak şekilde yapılandırılmalıdır; ancak uygulamada
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Yapılan işin niteliği ve işleme taraf olanların
karakteristik özellikleri noktasında toplanmaktadır. Dolayısıyla e-ticaret kapsamında
ortaya çıkan sorunların 2 ana nedeni çoğunlukla bu iki noktada toplanmaktadır. Bu
durum ülkemizde bir sorun yaratmamakta ancak hukuki açıdan CISG uluslararası
mal veya hizmet alım satımında sorun teşkil etmektedir.177 E-ticaret mallarının çoğu
fiziki malların teslimi ile sonuçlanmakta olup KDV Kanunu çerçevesinde mal veya
hizmetler çoğunlukla varma noktasında vergilendirilmektedir. Dolayısıyla aslında
mal veya hizmetler nerede tüketiliyorsa orada vergiye tabi kılınmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında fiziki açıdan teslimde KDV yönelik bir sorun yoktur.178
Önemle belirtilmesi gereken bir diğer husus ise mal veya hizmetlerin
ticaretinde dijital mal/hizmetlere yönelik sui generis yapıda bazı sorunların
gözlenmesidir. Dijital ürünlerin vergilendirilmesinde yaşanan güçlükler bu ürünlerin
gelişen teknolojiyle beraber yeni bir nitelik taşıması ve aslında üzerinde tam bir fikir
birliği sağlanamamasından kaynaklanmaktadır.179
Dijital özellikler arz eden mal veya hizmetlerin elektronik ortamda
gerçekleştirilmesi sırasında söz konusu işlemler üzerinden KDV tahsili teknik
açılardan oldukça zor gözükmekle birlikte, işlemlerin yapılacağı yer, ne tür bir işlem
olduğu, işlemin tarafların vergi mükellefli olup olmadıkları gibi hususların açıklığa
kavuşturulması gerekmekte olup, bu yapılmadan KDV uygulanması olanaksızdır.180
Yine bir başka sorun e-ticaret aracılığı ile gerçekleşen firmalar arasında KDV tarh ve
177 Kayıhan & Yıldız, 2004: 164.
178 Güngör, K. “Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Uluslararası İşbirliği”, Vergi Dünyası
Dergisi, 2002 251, 134.
179 Cangir, 1998b: 83.
180 Alptürk, 2005: 328.
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tahsiline ilişkin sorundur. Şirketlerden tüketicilere yapılan hizmet ifaları üzerinden
KDV nasıl tarh edileceği sorunudur.181
3.3.1.3.Elektronik Ortamda Düzenlenen Sözleşmeler ve Vergi İlişkisi
Elektronik ortamda yapılan ticarette kağıt kullanımı çok sınırlanmıştır. Bu
ortamda hazırlanan sözleşmelerde de imza sorunu güvenli elektronik imza ile
çözülmüştür. Bu sorun için hem 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlemeler
yapılmış hem de güvenli elektronik imza için ayrıca yasal düzenlemelerde
yapılmıştır. Konunun damga vergisi açısından önemi ise, güvenli elektronik imza ile
ve kağıt kullanılmada düzenlenen ve geçerli olan sözleşmelerden damga vergisinin
alınamayacak olmasıdır182 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1. maddesi183
uyarınca yaşanabilen en büyük sorun Türkiye’de veya Türkiye dışında düzenlenen
ama Türkiye'de işleme konan kâğıtlardan alınan damga vergisinin elektronik ortamda
kağıt kullanılmadan işleme konan kağıtlardan alınamayacak olmasıdır. Ülkeler arası
ekonomik bağımlılık ve e-ticaretin artması ile ya çifte vergilendirme ya da hiç vergi
alınamama sorunları ortaya çıkacaktır.184
181 Bilici, 2012: 235
182 Kayıhan, Ş., & Yıldız, H. (2004). Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
183 Konu: Madde 1 – Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. Bu
kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle
düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile
elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan
belgeleri ifade eder.(1) Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda
düzenlenen kağıtlar, Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri
yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulur.
184 Günaydın, İ. Elektronik Ticaretin Vergilendirme Üzerine Etkisi, Vergi Sorunları Dergisi, 2000,
S.136,93-95.
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3.3.1.4. E-ticaret Uygulamalarının Gümrük Vergisi İle İlişkisi
E-ticaretin gümrük vergisi bakımından doğuracak sonuçları da çok önemli
bir konudur. E-ticaretin tanımını verirken belirttiğimiz üzere, e-ticaret ortamı öyle bir
ortamdır ki sınır tanımadan yapılan satışlar ancak bu ortamda söz konusu olabilir. Bu
noktada belirtmememiz gereken ilk konu, fiziksel mallar ve fiziksel olarak
sunulabilen ama dijital ortamda aktarılarak satımı yapılan mallar arasındaki farktır.
OEDC 1997 yılında Finlandiya'da düzenlediği bir konferansta malların elektronik
ortamda sipariş edilmesi halinde, teslimi fiziksel olarak yapılıyor ise gümrük vergisi
alınabilmektedir. Bu konu üzerinde tartışma yoktur. Fakat elektronik ortamda satışa
sunulan CD ve kitap gibi sınai ürünleri, fiziksel anlamda tüketicinin eline ulaşmadığı
için bunlardan gümrük vergisi alınamamaktadır.185
3.3.1.5. Vergilendirme Sorununda Bankacılık Sektörü
Bankacılı sektörü de günümüzde büyük oranda elektronik ortama geçmiştir.
Özellikle anında kredi ve bireysel bankacılık faaliyetleri bunlara örnek verilebilir. Bu
bankacılık Off-Shore bankacılığı denilmektedir. Bu tip bankacılık faaliyetlerinin
yoğunlukla yer aldığı ülkeler vergilerin sıfıra yakın olduğu ülkelerdir. Gerçek kişiler
veya ticari faaliyette bulunan teşebbüsler kendi ülkelerindeki bankalarla çalışmak
yerine vergi avantajları olan ve Off-Shore olarak çalışan bankalarla işlem
yapmaktadır.186 Bu noktada; gelir ve kurumlar vergilerinde olduğu kadar Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) açısından önemli sorunlara neden olmakta ve
vergi kaybına sebebiyet vermektedir.187
185 OECD. (1997). Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce, İndirilme Tarihi: 25
2012,URLhttp://www.oecd.org/document/32/0,2340,en_2649_33757_1814368_1_1_1_1,00.htm
186 Offshore Banking. İndirilme Tarihi: 24 Şubat 2012, URL: http://www.offshorecash.net/
187 Yıldız, H. (2002). Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi, Vergi Dünyası Dergisi, 255, 146-152.
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3.4. Türk Mevzuatında E-ticaret Uygulaması
3.4.1. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
23 Ekim 2014 tarihinde TBMM'de kabul edilen ve 5 Kasım 2014'te 29166
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girdi. 6563 sayılı bu Kanun ile e-
ticaret yapan şirketleri ilgilendiren çeşitli yeni uygulamalar geldi.
Kanunun Kapsamı
E-Ticaret Kanunu’nun amacı elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri
düzenlemektir. Kanun ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların
sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik
ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsamakta
ve düzenlemektedir. Burada geçen kavramların ve Kanun metni içindeki bazı
ifadelerin tanımları da aynı Kanun’un 2’inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu
tanımlamalardan elektronik ortamda bir şekilde hizmet veren tüm gerçek ve tüzel
kişilerin bu kanun kapsamına girmiş olduğu anlaşılmaktadır. Elektronik ileti
gönderen bankalar, finans kurumları, sigorta şirketleri, mağazalar, bilgi üreten siteler,
internet üzerinden satış yapan şirketlere kadar çok geniş bir kitle kapsama dâhil
olacaktır.188
188 Özgür, Biyan, Elektronik Ticaret Kanunu’nun Getirdikleri: Bazı Hususlarda Görüş Paylaşımı,
http://www.ozgurbiyan.com/wp-content/uploads/e-ticaret-legal-mali-hukuk.pdf, 02.12.2016
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Kanuna Göre E-Ticaretin Tanımı
Kanunda her husus e-ticaret üzerine inşa edildiğinden e-ticaretin ne anlama
geldiği, hangi alanı kapsadığı tam olarak ortaya konulmaya muhtaçtır. İnternet dünya
üzerindeki milyonlarca kişinin sürekli iletişim içinde bulunduğu bütünleşik
bilgisayar ağı (network) ve sistemi olarak tanımlanabilir. Günümüzde, teknolojinin
etkilediği ticaretin yeni ismi olan e-ticaret, ürünlerin genelde bir ağ üzerinden
elektronik olarak alım, satım, sipariş ve bazen de ulaştırılması olarak da
tanımlanabilir.189 E-ticaret, her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi,
elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler (akıllı kart - smartcard, elektronik
fon transferi - EFT, POS terminalleri, faks gibi) kullanarak satılması ve satın
alınmasını kapsayan bir kavramdır. E-ticaret, ödeme işleminin internet üzerinden
yapıldığı alışverişi içermektedir.190
Türkiye Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) 1998 yılında
yayınladığı bir raporunda e-ticareti bireyler ve kurumların açık ağ ortamında
(internet) ve sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında
(intranet) yazı, ses ve görüntü biçimindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve
saklanması temeline dayanan ve bir ekonomik değer yaratmayı amaçlayan ticari
işlemlerin tümü olarak tanımlamaktadır.191
OECD ise e-ticareti, “sipariş alıp vermek için tasarlanmış yöntemlerle,
bilgisayar ağları üzerinden yürütülen mal / hizmet satışıdır. Ödeme ve malın /
189 Hüseyin Çiçek, “Mustafa Demirel, Osman Kürşat Onat, “İşletmelerin Web Sitelerinin
Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma: Burdur İli Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2010, Cilt:15, Sayı:2, s.189.
190 M. Nusret Sarısakal-M. Ali Aydın, “E-Ticaretin Yeni Yüzü Mobil Ticaret”, Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Dergisi, Temmuz 2003, Cilt 1, Sayı 2, s.83
191 Lütfü Öztürk-Selim Başer, “Yeni Ekonomi Ve Elektronik Ticaret: Dünyadaki Gelişmeler ve
Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt
16, Sayı 3-4 (2002),s.17, http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniiibd/article/download/
1025003529/1025003359, 28.11.2016
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hizmetlerin nihai teslimi, internet üzerinden gerçekleştirilmek zorunda değildir. Bir
e-ticaret işlemi, işletmelerin, bireylerin, hükümetlerin ve diğer kamu veya özel
kuruluşların arasında yapılabilir. E-ticarete internet veya elektronik veri değişimi
üzerinde yapılan siparişler dâhildir. Telefon, faks ve eposta üzerinden verilen
siparişler e-ticarete dâhil değildir” şeklinde tanımlamıştır. 192
E- Ticaret Kanunu’na baktığımızda e-ticaretin şu şekilde tanımlandığı
görülmektedir: “fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda
gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet’tir” (m.2/1-a). Bu
tanımlamada sanki mesleki kazançların e-ticaret kanunu kapsamında olmadığı lafzi
yorumla çıkarılabilir. Ancak iktisadi faaliyet mesleki faaliyetleri de kapsamaktadır.
İktisadi faaliyet geniş anlamıyla, insan ihtiyaçlarını tatmin etmeyi hedeflemektedir.
Yeri, amacı, ücretli olup olmamasına bakılmaksızın insan ihtiyaçların karşılamaya
yönelik tüm faaliyetlerin "üretici", dolayısıyla "iktisadi" olduğu ifade
edilebiliyorsa193 serbest meslek faaliyetlerini de kapsadığını ifade etmek zor değildir.
O zaman online çevirmenlik, danışmanlık, kartvizit davetiye vb. yapımı gibi mesleki
faaliyetler de e-ticaret kanunu kapsamına girmektedir. Kaldı ki aşağıda ifade
edileceği üzere ticari iletişim kavramı tanımlanırken “mesleki faaliyetler” de zaten
zikredilmektedir.
E-Ticaret, “ticari iletişimi” de kapsadığından bu kavramın da Kanunda
tanımlandığını görüyoruz. Buna göre alan adları ve elektronik posta adresi dışında,
mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik
ticarete ilişkin her türlü iletişim ticari iletişim olarak kabul edilecektir (m.2/1-b).
Aynı zamanda telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses
kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak
192 Biyan, a.g.m.
193 Ahmet Cevat Acar, “İktisadi Faaliyetlerde Kadınların Üretici Faaliyetlerinin "Görünmezliği"
Sorunu”,Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 40, 1995, s.198.
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elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü
içerikli iletiler ticari elektronik ileti olarak düzenlenmiştir (m.2/1-c).194
3.4.1.1. Bilgi Verme Yükümlülüğü ve Sipariş Aşamasına
İlişkin Düzenlemeler
Bilgi verme yükümlülüğü ve sipariş aşamasına ilişkin düzenlemeler 29166
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır.
Bilgi Verme Yükümlülüğü
Hizmet sağlayıcı konumundaki kişiler elektronik iletişim araçlarıyla bir
sözleşme yapmadan önce bazı konularda bilgi verme yükümlülüğü altında
tutulmuşlardır. Buna göre alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak
tanıtıcı bilgilerini, sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin
bilgileri, sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı
tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin
mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin
bilgileri, veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve
düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri ve uygulanan gizlilik kuralları
ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri sunmak
zorundadırlar. Ayrıca hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile
meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde
ulaşılabileceğini belirtmek durumundadır. Sadece elektronik posta yoluyla veya
benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelerde bu zorunluluklara uyulma
194 Biyan, a.g.m.
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mecburiyeti bulunmamaktadır. Tarafların tüketici olmadığı hâllerde (ticari amaçlı
alımlar akla geliyor) taraflar söz konusu zorunlulukların aksini kararlaştırabilirler
(m.3).195
Kanun’un 3 üncü maddesinde yer alan bilgi verme yükümlülüğü
kapsamındaki tüm bilgiler elektronik iletilere özgüymüş gibi bir görüntü yaratsa da
söz konusu zorunlu bilgilerin tamamı zaten 5651 sayılı Kanun196 ve 4077 sayılı
Kanun197 ile ilgili alt düzenlemelerde yer almaktadır. Bir bütün olarak
değerlendirildiğinde yeni bir kural konulmadığı anlaşılmaktadır. Üstelik tarafların
tüketici olmaması halinde 5651 ve 4077 sayılı Kanunlar yanında taraflara geniş
inisiyatif tanındığını görmek mümkündür.198
Sipariş
Elektronik Ticaretin uygulamaya başlanması ve yaygınlaşması ile birlikte
her alanda bir değişimden söz etmek mümkündür. Elektronik Ticaret aynı zamanda,
piyasaları dönüştürmekte ve iş yapma şekillerini de değiştirmektedir. Elektronik
Ticaretin; iş hayatına, ekonomik ve sosyal yaşama, reklamcılık ve pazarlama, tüketici
ve alışverişe yönelik çeşitli kileri bulunmaktadır.199
Bunlardan biri de sipariş aşamasıdır. E-Ticaretin en yaygın kullanıldığı
sipariş aşaması kanunda ayrı bir hüküm olarak düzenlenmiştir. Elektronik iletişim
araçlarıyla verilen siparişlerde hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve
195 Biyan, a.g.m.
196 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 23.05.2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmi Gazete.
197 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 08.03.1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmi Gazete
198 Gökhan Uğur Bağcı, “E-Ticaret Kanun Tasarısı”, http://www.eticarethukuku.com/e-ticaret-kanun-
tasarisi, 25.11.2016
199 Büşra Halis, “Tüketimin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Sosyal Paylaşım
Ağlarının Rolü”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Karabük Üniversitesi Tarih Kültür ve
Sanat Araştırmaları Merkezi, Cilt:1, No:4, Aralık 2012, s.156
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ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere,
sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlamak durumundadır.
Bunun yanında hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik
iletişim araçlarıyla da teyit etmek durumundadır. Sadece elektronik posta yoluyla
veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelerde bu zorunluluklara
uyulma mecburiyeti bulunmamaktadır. Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar
söz konusu zorunlulukların aksini kararlaştırabilirler .(m.4)200
E-ticaret yöntemini kullanan halihazırdaki işletmeler satış aşaması olarak
kabul edilen ve online ödeme yapıldığı an olan sipariş aşamasında zaten ödenecek
toplam bedeli göstermektedir. Alıcı bunu görmezse siparişi tamamlayamayacağından
bedel gösterimi yapılmaktadır. Kanuni düzenleme ile zaten uygulanan bu husus kati
olarak kurala bağlanmıştır. Öte yandan sipariş aşaması ile ilgili düzenlemelerde
dikkat çeken hususlardan biri madde metninde yer alan sipariş sonrası
“gecikmeksizin” hizmet sağlayıcının tüketici konumundaki alıcıya mesaj göndermesi
durumudur. Zira burada gecikmeksizin ifadesi haklı olarak yoruma açık bir
ifadedir.201 Bu durumun yayınlanacak yönetmelikte dikkate alınmasında fayda
vardır. Örneğin “en geç 12 saat içinde” gibi bir ifade konulabilir. Sürenin
uzatılmaması, aksine olabildiğince kısa süreli tutulması yerinde olacaktır.
3.4.1.2. Aracı Hizmet Sağlayıcıların Sorumluluğu
E-Ticaret Kanununda başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin
yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler aracı hizmet
sağlayıcısı olarak tanımlanmıştır. Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları
elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri
kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir
200 Biyan,  a.g.m.
201 Bağcı, a.g.m.
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faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü
tutulmamışlardır (m.9). Ayrıca hizmet sağlayıcılara ilişkin yükümlülüklerin (bilgi
verme, sipariş, ticari iletişim) aracı hizmet sağlayıcılarına uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar ayrı bir yönetmelikle belirlenecektir.202
Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı yapmış olduğu işlemler nedeniyle
elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Kişisel
verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla
kullanamaz (m.10).
Aslında bu hüküm olmasa da kişisel verileri amacı dışında hali hazırda da
kullanmak mümkün değildir. Ayrıca bu verilerin başka amaçlarla kullanılamayacağı
da madde kapsamındadır. Ancak belirsiz olan durumlar da söz konusudur. Örneğin
bir e-ticaret sitesi, kullanıcılarının profiline uygun olarak ona çeşitli hizmetler
sunmak üzere sahip olduğu verileri işleyerek çeşitli kişiselleştirilmiş hizmetler
sunmak amacıyla bir reklam ajansı ile çalışma yürütürse bu durum kanuna aykırı
kabul edilecek midir? Bu tip durumların “kullanıcı sözleşmeleri” ile aşılabileceği
ifade edilmektedir203
3.4.1.3. Cezai Hükümler
E-Ticaret Kanunu kapsamında yapılan düzenlemelere uygun hareket
etmeyenlere bazı yaptırımlar da düzenlenmiştir204 . Kanunun 12. Maddesinde, Kanun
kapsamında getirilen yükümlülüklerin ihlali halinde hizmet sağlayıcı veya aracı
hizmet sağlayıcılara uygulanacak idari para cezaları düzenlemiştir. Cezalar, ihlal
edilen yükümlülüğün mahiyetine göre değişmekle birlikte, 1.000.-TL ile 15.000.-TL
202 Biyan, a.g.m.
203 Bağcı, a.g.m.
204 Biyan, a.g.m
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arasında değişmektedir. Bir defada birden fazla kimseye, Kanunun 6. Maddesinin 1.
fıkrasına aykırı olarak önceden onay almaksızın elektronik ileti gönderilmesi halinde
ise, bu ihlal için öngörülen idari para cezası 10 katına kadar arttırılabilecektir.
• Bilgi verme yükümlülüğüne aykırı davrananlara, elektronik siparişler
sırasında hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin
girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin
şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlamayanlar, onay almadan ticari
iletiler gönderenler, aldıkları onaylara uygun ileti göndermeyen hizmet sağlayıcılara
ve aracı hizmet sağlayıcılara 1.000 TL-5.000 TL arası;
• Siparişleri teyit etmeyen, uygun veri araçları sunmayan, ticari iletide açık
kimlik bilgileri yazmayan, ticari iletilerde iletişim bilgilerine yer vermeyen hizmet
sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara 1.000 TL-10.000 TL arası;
• İndirim ve promosyonlar ile ilgili yeterli bilgi vermeyenler, red edildiği
halde ticari ileti göndermeye devam edenlere, hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet
sağlayıcılara 2.000 TL-15.000 TL arası;
• Bakanlık inceleme elemanlarına ilgili defter, belge, doküman, elektronik
kayıt vb ibraz etmeyenlere hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara 2.000
TL-5.000 TL arası;
• Onay almadan bir defada birden fazla kimseye ticari ileti gönderenlere
10.000 TL- 100.000 TL arası; idari para cezası uygulanacaktır.
24 Aralık 2015 gün ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Tebliğinde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanunda ödeme maddesi olan 12’de belirtilen hizmetler için gelir idaresi başkanlığı
ve BTRANS; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi’ni
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esas almaktadır. Bu tebliğde verilen konularda uymayan firmalar Maliye Bakanlığı
tarafından cezalandırılmaktadır. Bu noktada vergi usul Kanunu’nun cezai hükümleri
uygulama alanı bulur.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kanunun uygulanmasına yönelik Adalet
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve
Ekonomi Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görüşleri
çerçevesinde yönetmelik hazırlayacaktır.
3.4.2. Maliye Bakanlığının Yapmış Olduğu Düzenlemeler
Mali Bakanlığı, vergi denetimini sağlamak amacıyla aşağıda açıklanan
düzenlemeler yapmıştır.
3.4.2.1. E Fatura
E-Fatura, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre
düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar
bütününü ifade etmektedir. İlk olarak 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı resmi gazate
de yayımlanan E-Fatura, 397 Sıra No’lu VUK Genel Teb
liğinde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde
oluşturulmuş faturayı ifade etmektedir. Tebliğe göre e-Fatura, yeni bir belge türü
olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir205.20.06.2015 tarih ve 29392
sayılı resmi gazatede yayımlanan 454 Sıra No’lu V.U.K Genel Tebliğ ile e-Fatura
zorunluluğu getirilen mükellef kapsamı genişletilmiştir.
205http://www.kpmgvergi.com/, E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarına İlişkin Zorunluluklar,
http://www.kpmgvergi.com/PDF/Duyurular/06082013Duyuru2.pdf, 02.12.2015
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3.4.2.2. E Defter
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 242’nci maddesinin 5766
Sayılı Kanunun 17’nci maddesi ile değişen 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı;
 Elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi,
iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile
 Defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi
uygulamasına
İlişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve
düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet
de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye
Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu,
faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir
yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma
zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile
uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu kanun kapsamına giren
işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye
yetkili kılınmıştır.206
Ayrıca söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında
defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt
ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve
206http://www.turmob.org.tr/, a.g.m.
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kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve
esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
ortaklaşa çıkarılarak 13.11.2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin
elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul
ve esaslar düzenlenmiştir.
Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz
etmek üzere aşağıda belirtilen kişiler e-Defter uygulamasından
yararlanabileceklerdir.207
1) Gerçek kişi mükelleflerden 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olanlar,
2) Tüzel kişi mükelleflerden 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından
yararlanma iznine sahip olan ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olanlar,
3) Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerden elektronik defter tutulması,
kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın
uyumluluk onayı almış bir yazılımı olanlar.
207 http://www.turmob.org.tr/, a.g.m.
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3.4.2.3. E Beyanname
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından beyannamelerin internet üzerinden
verilmesi e- beyanname olarak adlandırılır. Bu uygulamanın amacı kağıt tasarrufu,
depolama maliyetlerinden kurtulmak, işgücünü azaltmak, işlemlerin daha hızlı
yürümesini sağlamaktır.
Maliye bakanlığının 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
elektronik ortamda beyanname gönderme usul ve esaslarını belirlenmiştir. Bu
Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek ve yetki almak için yapılması
gerekenler düzenlemiştir. Ayrıca, bazı beyannamelerin elektronik ortamda
gönderilmesi 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği zorunluluğu hale
getirilmiştir. Taahhütname verilmesi zorunluluğuna ilişkin kurallar Danıştay 7.
Dairesinin 2005/1204 Esas No.lu ve 2007/4633 Karar No.lu kararı 13/11/2007
tarihinde iptal edilmiştir. Daha sonra 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğlerinde bazı değişiklikler yapılarak sorunlar giderilmiştir.
 “3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış
hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek
mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmayan mükellefler,
 Vergi Usul Kanununun mükerrer 257.nci maddesinin Bakanlığımıza
verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız
çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirler (meslek mensupları),
 Katma Bütçeli İdareler,
 İl Özel İdareleri,
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 Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler,
 Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
 Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri,
 Döner Sermayeli İşletmeler,
 Özerk Kuruluşlar,
 Diğer Kamu Kurumları,
 Noterler,
 Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568
sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine
getirilen mükellefler,
 Herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, Yeminli Mali
Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler,
 Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri,
 1581 sayılı Kanuna göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri,
 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış Avukatlar,
 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olan Serbest Muhasebeci, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden, mesleki faaliyetini icra
etmeyen ancak gelir getirici faaliyette bulunanlar” ın kendi isteklerine bağlı olarak
elektronik beyanname gönderebilecekleri belirlenmiştir.208
208 https://ebeyanname.gib.gov.tr/sss.html, E-beyanname uygulaması, 08.01.2017
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3.4.2.4. E İmza
Sanal ortamlarda ıslak imzanın yerine kullanılabilen elektronik imza veya
sayısal imza, bir bireyin kimliğini temsil eden yasal bir uygulamadır. Kişilerin elle
atmış oldukları imzalarının sayısallaştırılması ile oluşturulur. E- imza kimlik
doğrulama amacıyla kullanılır. Elektronik imza, üçüncü tarafların erişemediği bir
ortamda bilginin orijinal haliyle kimlikleri doğrulandıktan sonra harf karakter veya
sembollerden oluşan bir settir. Bu imza ile elektronik veriyi kimin imzaladığı ve
güvenilir olup olmadığı kontrol edilmiş olur.
Elektronik imzanın anahtar üretimi, kişiselleştirilme, sertifikasyon ve liste
hizmetinin verilmesi olarak adlandırılan hizmetleri sağlamış olması güvenlik için
gereklidir. Türkiye’de Elektronik İmza Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda
görüşülerek kabul edildikten sonra 5070 sayılı Kanun olarak, 23 Ocak 2004 tarih ve
25355 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu kanun e- imzanın hukuki ve teknik
yönleri ile kullanımına ilişkin esaslarını düzenlemek amacıyla yapılmıştır.209
3.4.2.5. E Arşiv
E-Arşiv resmi, hukuki veya ticari her türlü belgenin elektronik ortamda
yasal ve güvenli bir şekilde saklanmasıdır. Bu işlem sayesinde belgelere istenildiği
zaman kolaylıkla ulaşılabilir.
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik 25 Ağustos 2011, Sayı: 28036 ile Resmî Gazete yayınlanmış ve e-arşiv
uygulaması yürürlüğe girmiştir. “Kayıtlı Elektronik Hizmet Sağlayıcısı, KEP sistemi
içerisinde bir elektronik iletinin gönderilmesi ve alınması dışında elektronik
209 Mesut Orta, “Türkiye’de Elektronik İmza Uygulaması”, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Elektrik Mühendisliği, 430. sayı, Nisan 2007, s.4
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belgelerin saklanması, güvenli iletişim ve elektronik ortamda güvenilir üçüncü taraf
hizmetleri gibi katma değerli hizmetler sunabilir”210 maddesi (14. Madde) yer
almaktadır.
Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 242’nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında
faturanın, elektronik belge olarak düzenlenmesi, müşteriye elektronik ortamda
iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin düzenleme
yapılmıştır. 397 nolu tebliğde düzenlenen e-Fatura ve 433 nolu tebliğde yer alan e-
arşiv hukuki nitelik kazanmıştır. e- Arşiv Fatura ise 433 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda
düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz
edilmesine imkân sağlar. e-Arşiv Fatura uygulamasıyla oluşturulan faturalar, e-
Fatura uygulamasından farklı olarak, GİB üzerinden alıcısına ulaştırılmaz211.
210 RG: 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036’sayı, “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”
211 http://www.alomaliye.com/2015/09/17/e-arsiv-fatura-nedir/ E-arşiv fatura uygulaması, 08.01.2017
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Kaynak: PWC. https://www.okul.pwc.com.tr/ 16 Aralık 2015
3.4.3. Türkiye’ de Faaliyet Gösteren Küresel E-Ticaret
Şirketlerinin Muhasebe ve Vergilendirilmesi Süreçleri
Elektronik ticaret işletmeleri ve tüketicilere önemli kolaylıklar sağlanmasına
rağmen vergi ve gümrük uygulamaları bakımından bazı zorluklara neden olmaktadır.
“En başta, ticari işlemlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine
yönelik hükümlerin, sadece fiziki mal ve hizmetlerin, gerçek piyasalarda karşı
karşıya gelen alıcı ve satıcıların arasında alım-satıma konu olduğu bir sisteme göre
düzenlemiş olması ve bu hükümlerin, elektronik ticarete konu olan malların veya
212 PWC. https://www.okul.pwc.com.tr/ 16 Aralık 2015
Tablo 13: E- fatura ve e- arşiv ile e- ticaret
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hizmetlerin nerede tüketildiği veya özellikle uluslararası elektronik ticaret söz
konusu olduğunda bu mal veya hizmetlerden nerede yararlanıldığı, elektronik ticaret
yapan işletmelerin işyerlerinin hangi ülke veya ülkelerde olduğu gibi birçok konunun
açıklanmasında bazen yetersiz kaldığı görülmektedir”213
Elektronik ticaretin vergilendirilmesine ilişkin dört farklı görüş
bulunmaktadır. Birinci görüşe göre, elektronik ortam serbest bölgelerden farklı
olmadığı şeklindedir. İkinci görüşü savunanlar, tüm elektronik ticaret işlemlerinin
sembolik vergilerle vergilendirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Üçüncü görüşe
destek veren taraflara göre; Elektronik ticaret için ayrı bir düzenleme veya değişiklik
gerekmemektedir. Dördüncü görüş, diğerlerine oranla daha katı bir tutum
içerisindedir. Bu görüşe göre vergi kanunları ve uluslararası vergi anlaşmalarının
elektronik ticaret için yeni hükümlerle yeniden düzenlenmeli veya yeni vergiler ihdas
edilmelidir.214
E-ticaret küresel bir olgu olduğundan, bu ticaretin vergilendirilmesiyle ilgili
olarak bulunması gereken çözümlerin diğer ülkeler tarafından kabul edilmesi
gerekmektedir. Mevcut ilkeler ve uygulamalarla ortaya çıkan sorunları tamamen
çözmek çok zor olabilir. Çünkü ülkelerin vergi düzenlemeleri coğrafi olarak
bağımlılığa dayanıyor. Bununla birlikte, elektronik ticarete herhangi bir fiziksel
bağımlılık bulunmamaktadır. Bu nedenle vergilendirme hakkının dağıtımı ile ilgili
sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Gelirin niteliğinin, gelirin elde edildiği yerin, tam
mükellefiyet ve matrah durumunun tespit edilmesinde ve çifte vergileme ve sayısal
ürünlerin vergilendirilmesi gibi konularda da sorunlar ortaya çıkmaktadır.215
“İnternet yoluyla yapılan işlemlerden elde edilen kazançların
vergilendirilmesinde gelir ve kurumlar vergisine ait mevcut kuralların uygulanması,
213 Melek Yardımcıoğlu, Mustafa Uçar, “Küresel E-Ticaret Şirketlerinin Faaliyet Gösterdikleri
Ülkelerde Elde Ettikleri Kazançların Muhasebe Süreci Ve Vergilendirilmesi: Google, Facebook,
Twitter İçin Türkiye Örneği”, KSÜ Dergisi, 2015 Cilt: 5 Sayı: 2, s.174.
214 Yardımcıoğlu ve Uçar, a.g.m. s.177. Ayrıca bkz: Alptürk, a.g.e., s. 338
215 Alptürk, a.g.e. s.340
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bir takım vergisel problemlerin çıkmasına neden olacak, bu da elektronik ticarete
konu olan işlemlerin vergisel açıdan kavranamamalarına, dolayısıyla da vergilerin
hasılatlarında önemli gerilemelere sebebiyet verecektir.”216
Uluslararası alanda e-ticaret vergilendirmeleri konusunda en çok tartışılan
ve sorunlara neden olabileceği düşünülen konuların başında gelirin yapıldığı yer,
gelirin niteliği ve vergi matrahının belirlenmesi gibi başlıklar yer almaktadır. Birçok
ülke özellikle OECD, bu sorunları çözmek için çaba harcıyorlar ve genel bir
uzlaşmanın kaçınılmaz olduğunu vurguluyorlar.217
Bu nedenle, elektronik ticaretin doğru ve tamamen vergilendirilebilmesi için
sorumluluk türü, elektronik ticarette işyeri kavramı, gelirin elde edildiği yer ve
gelirin kalitesi gibi konuları açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. “Örneğin; gelir
vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında dar mükellef kurumların Türkiye'de ticari
kazanç elde etmeleri bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile elde edilmesi şartına
bağlanmıştır.” Bu sebeple, hangi şartlarda elektronik ticarette işyeri kurulmasının,
vergilendirme için gerekli koşulların yerine getirilip getirilmediğinin tespit
edilmesiyle yakinen ilgilidir. Bu nedenle, kavramların elektronik ticaretin
vergilendirilmesi açısından değerlendirilmesi yararlı olacaktır.218
Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde en temel konulardan biri gerek
gerçek kişilerin, gerek tüzel kişilerin mükellef olma durumlarının hangi kriterler esas
alınarak belirleneceği sorunudur. Bu sorunun çözümü çifte vergilendirmenin
önlenmesi açısından da önem taşımaktadır. Bilindiği üzere uluslararası vergi
hukukunda mükellefiyet iki farklı yaklaşıma göre belirlenmektedir. Bunlardan
birincisi “kaynak ilkesi” ikincisi ise “ikametgâh ilkesi” dir. Kaynak ilkesinde gelirin
kaynağını oluşturan ülkelerin kendi ulusal sınırları içerisinde elde edilen gelirleri
vergilendirme hakkına sahip oldukları kabul edilmektedir. Buna karşılık, iç hukuk
216 Yardımcıoğlu ve Uçar, a.g.m. s.178
217 Murat, Çak,  Dünyada Ve Türkiye' De Elektronik Ticaret Ve Vergilendirilmesi, İstanbul Ticaret
Odası, Yayın No: 2002-6, s.88
218 Yardımcıoğlu ve Uçar, a.g.m. s.178
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düzenlemeleriyle dış ülkelerde ödenen vergilerin mahsubu ya da dış ülkelerde elde
edilen gelirin vergiden istisna edilmesi yöntemleriyle çifte vergilendirme önlenmeye
çalışılmaktadır. İkametgâh ilkesinde ise gerçek kişilerin ve kurumların yerleşik
oldukları yer, bir takım objektif dış belirtilerden hareket edilerek belirlenmeye
çalışılır. Bu kriterler genellikle ekonomik ya da sosyal ilişkilerin yoğunlaştırıldığı
ülke şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca hem kaynak hem de ikametgâh ilkesinde bir
faaliyetin vergilendirilmesi için bu faaliyetin bir işyeri aracılığıyla gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Tam ve dar mükellefiyet ayrımı da bu iki yaklaşım esas alınarak
ortaya çıkmıştır.219
Tam mükellefiyet; çeşitli gelir vergisi kanunlarında yer alan gerçek kişiler
açısından ikamet durumuna göre belirlenmiş bir ülkede ikamet etmek veya bir ülkede
belirli bir süre geçici bir süre için yaşamak tam mükellefiyetin oluşması için yeterli
kabul edilmiştir. Bu şartı sağlayan kişiler, hem yerleştikleri ülkede hem de yurt
dışında gelir vergisi mükellefi olarak tam gelirleriyle vergilendirilir. Bu durum
haricinde, gelir vergisi başvurusu, o ülkede sınırlı bir vergi mükellefi olarak elde
edilen gelir kapsamında vergilendirilecektir. Tüzel kişiler açısından, tüzel kişiliğin
veya o ülkedeki ticaret merkezinin yasal merkezinin tam sorumluluk için yeterli
olduğu düşünülmektedir. Aynı gelir vergisi uygulamasında, mükelleflerin yurtiçi ve
yurtdışında elde ettikleri tüm kazançlar üzerinden vergilendirilmesi gerektiği, dar
mükellef kurumların ise yalnızca o ülke içinde kazandıkları kazançlar üzerinden
vergilendirilmeleri gerektiği kabul edilmektedir.220
Elektronik ticaretin neden olduğu sorunları daha net betimleyebilmek için
Orta Amerika'da dünya çapında ingilizce eğitimi veren X adlı bir şirketin olduğunu
varsayalım. Bu şirketin Türkiye'de faaliyet göstermesi için çeşitli şubelerinin
bulunması gerekecek. Bu şubelerden elde edilen gelirin vergilendirilmesi şu
şekildedir:
219 Çak, a.g.e. s. 87-88
220 Yardımcıoğlu ve Uçar, a.g.m. s.180
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“Öncelikle bu şirketin kanuni ve iş merkezi yurt dışında olduğundan, şirket
kurumlar vergisi uygulaması bakımından 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda
yer alan "Tam ve dar mükellefiyet" başlıklı üçüncü maddesinde yer alan aşağıda
yazılı hüküm gereğince dar mükellef kurum olarak değerlendirilecek ve sadece
Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında vergilendirilecektir.”221
Tam mükellefiyet: Kanunun 1’inci maddesinde yer alan kurumlardan,
Türkiye'de yasal veya ticari merkezde olanlara hem Türkiye’de hem de Türkiye
dışındaki kazanılan kazançlar vergilendirilir.
Dar mükellefiyet: Kanunun 1’inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve
iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde
ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilir.222
3.5. Türkiye Özelinde E- Ticaretin Vergilendirilmesi ve Uygulamada
Yaşanan Güçlükler
Elektronik ticaret 21. yüzyılın en önemli pazar alanlardan biri haline
gelmiştir ve satıcıların ürünlerinin bu sitelerde pazarlaması ile karlarını artmış ve
ticari işletme niteliğinde de bir fiziki olarak bulunmaması nedeniyle vergi de
alınamamakta idi. Özellikle mükelleflerin nerede ne zaman hangi miktarda satış
yaptıklarının belirlenememesi vergi sorununu oluşturmaktadır. Vergi düzeni bu
şeklide kazanç sağlayan satıcıları da vergilendirerek klasik satış gerçekleştirenler
arasındaki haksızlığı ortadan kaldırması gerekmektedir.
Dünyada yapılan harcamalar incelendiğinde teknolojinin çok yüksek bir
payı bulunmaktadır. Ülkemizde de e-ticaretin teknoloji kullanımı ile paralel olarak
221 Yardımcıoğlu ve Uçar, a.g.m. s.180
222 Yardımcıoğlu ve Uçar, a.g.m. s.180
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artması beklenmektedir. Türkiye'de 2014 sonu itibari ile 18,9 milyar TL hacime
sahip e-ticaretin, 2023 yılında 350 milyar TL'lik hacime ulaşması beklenmektedir
(pwc, 2015). Bunun sonucu olarak e-ticarette yaşanan vergisel sorunların giderilmesi
daha da önem kazanmaktadır.
Elektronik ticaret hem işletmeye hem de tüketicilere önemli kolaylar sağlasa
da vergi ve gümrük uygulamaları açısından birçok problemleri de beraberinde
getirmiştir. Öncelikli olarak, ticari işlemler sonucunda kazanılan gelirlerin
vergilendirilmesine yönelik uygulanan hükümler, gerçek satıcının fiziki mal ve
hizmetlerini gerçek piyasada alıcıya satmasına yönelik düzenlenmiştir. Bu hükümler
elektronik ticarete konu olan malların veya hizmetlerin alım satımına uygulanmaya
kalkıldığında birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Örneğin, uluslararası e-ticaret yapan
bir işletmenin işyerlerinin hangi ülke veya ülkelerde olduğu, daimi temsilcisi
bulunup bulunmadığı, mal veya hizmetlerden nerede yararlanıldığı ile ilgili
durumlarda bazen yetersiz kalınmaktadır.
KDV yönünden e-ticaret işlem türü 2 grupta uygulanır. 1.si internet
üzerinden sipariş edilen ve fiziki olarak teslim edilen mallar; Bu duruma uygun
yapılan her türlü e-ticaretlerde mevzuata göre KDV malların teslim edildiği ülkelerde
tarh ve tahakkuk ettirilir. İthal edilen mallarda da gümrükten geçiş sırasında KDV
tahsil edilir. Firmalar arası işlemler (B2B)  açısından yabancı firmalardan arasında
yapılan e -ticaret işlemlerinde Ottowa konferansına ters düşse de KDV müşteriye
yansıtılmaktadır. 2.si dijital ürünlerin on-line olarak sunulmasından kaynaklanan
hizmetler; işlem niteliği gereği kimsenin fiziki olarak takip edemeyeceği, gümrük
geçişlerinin de söz konusu olmadığı ticaret sistemi olup KDV tarh ve tahakkuku
yapılamamaktadır.
Gelir Vergisi Kanunun 2-8. maddelerine göre tam mükellef gerçek kişiler
hem yurt içi hem de yurt dışında elde ettikleri gelirler üzerinden vergiye tabi
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tutulurlar. Dar mükellefler ise Türkiye’de kazanç elde ettikleri varsayılabilmeleri için
Türkiye’de bir iş yerlerinin ya da daimi temsilciliklerinin olması gerekir. Yerel
Mevzuata göre dar mükellefiyette kurum kazancı ve vergilendirilmesi işleminde
Türkiye’de daimi temsilcisi bulunan ya da bir iş yeri olan yabancı bir işletme Vergi
Usul Kanunu hükümlerince tam mükellefiyetler için geçerli vergilendirme ile ticari
işlem yaparlar. Diğer yandan Türkiye’de temsilcisi ya da iş yeri bulunmayan yabancı
kurumlar yaptıkları ticari kazanç üzerinden KV kesintisi yapılamaz. Ticari kazanca
girmeyen serbest meslek kazançları, gayri maddi haklar, temettüler,  menkul sermaye
ve iratları gibi diğer kazançları sağlayanlar dar mükellef kurumlara nakden, hesaben
ödeme ya da tahakkuk işlemleri sırasında vergilendirilir ve KV kesintisi de
yapılmaktadır.
İnternet üzerinden mesafeli satış sözleşmelerine yönelik damga vergisi
düzenlenen her kağıdın ayrı ayrı damga vergisi defterinde gösterilmesi gerekir. Bir
ay içerisinde düzenlenen kağıtların damga verileri bir sonraki ayın 23. günü
akşamına kadar vergi dairelerine ödenmesi gerekir. Ayrıca, 5070 sayılı kanunda
tanımlanan elektronik imza ile imzalanan belirli parayı içerenler üyelik sözleşmeleri
nedeniyle damga vergisine tabi olmasına rağmen belirli parayı içermeyen ve
elektronik imza uygulaması yapmayanlar vergi ödemezler.
Yurtdışından alımlarda; bedeli 75 EUR’yu aşmayan her bir gönderi adına
vergi muafiyeti uygulanır, ayrıca bedeli 1500 EUR/30kg olan ticari miktar ve
mahiyette olmayan eşyalar için de hızlı kargo şirketleri dolaylı temsilci olarak
yetkilendirilir. Yurt dışına satışlarda ise bedeli 7500 EUR/150 kg’ı aşmayan ticari
mahiyette olmayan eşyalarda da hızlı kargo şirketi dolaylı temsilci olarak kabul
edilir.
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Tablo 14: Yurtdışı Alım Şekli
223
Kaynak: PWC. https://www.okul.pwc.com.tr/ 16 Aralık 2015
223 PWC. https://www.okul.pwc.com.tr/ 16 Aralık 2015
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224
Kaynak: PWC. https://www.okul.pwc.com.tr/ 16 Aralık 2015
E-ticaret ile yapılan görüşmeler sonunda; bucapazari.com'un kurucusu A.İ.
isimli kadın girişimci ile yapılan görüşme sonucunda; A. İ.  e-ticaret'in yükselen
değerinin ve bulunulan bölge ile sınırlı olmaması nedeniyle tercih etmiş ve şahıs
şirketi üzerinden e-ticaret sitesini açmış. E-ticaret sitesinin hazırlanması ve şahıs
224 PWC. https://www.okul.pwc.com.tr/ 16 Aralık 2015
Tablo 15: Yurtdışı Satım Şekli
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şirketini kurma işlemlerinin birlikte yürütüldüğünü, bu konuda en büyük desteği
muhasebeciden gördüğünü belirtmiştir. Vergi dairesine, sicil odasına kayıt
işlemlerini yaptırarak faturalarını hazırlamışlardır. Vergilendirme, satış,
faturalandırma gibi yasal işlemlerde e-ticaret ile e-ticaret yapmayan kişisel bir
şirketin teknik anlamda farklılıklarının olmasına rağmen vergi mükellefliği açısından
bir fark yaşamadığını belirtmiştir. E-ticaret uygulamasında şahıs firması olarak
yaşadığı en büyük güçlüğü ise vergi mükellefi olmadan sosyal medya ya da aracı
kurumlar üzerinden satış gerçekleştiren kişilerin düşük fiyatı sonucu rekabet gücünü
zayıflattığını bunun sonucunda da siteyi kapattığını ve şahıs firması ile farklı
sektörlerde hizmetlerine devam ettiğini bildirmiştir.225
1945'te Enabil DURASI tarafından, Avyansaray-Fatih’de Güven Torna adı
ile kurulmuş olan şirket 1987'de şirketleşip Güven Makina San. ve Tic. Ltd. Şti adını
almıştır.  2007'de ilk e-ticaret sitesini kurmuş olan şirket, 2012'de e-ticaret sitesinin
yönetimini şirket yönetiminden ayırmıştır. e-hırdavat.com, küçük bir yatırım ile
üniversite öğrencisinin hazırladığı bir site ile sanal pos ve bir kargo firması ile
anlaşma yapılmadan e-ticaret sitesi kurmak için yapılmış bir sitedir.  Başlangıçta arzı
yüksek ürünlerin sitede yer alması ile başlayan e-ticaret projesi zaman içerisinde
geliştirilmiştir. İlk yapılan sitenin gereksinimleri karşılayamaması sonucunda, sanal
pos başvuruları ve kargo anlaşmaları yapılmıştır. Şirketin bütün ürünleri internet
sitesinde yer almaya başlamış ve e-ticaret için profesyonel yardım alınarak sitenin
tasarım ve pazarlama stratejileri düzenlenmiştir. E-ticaret'in büyümesi firmayı iç
işlerinde bağımsız, dış işlerinde Güven Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne bağlı bir
yönetim yapısını gerektirmiştir. E-ticaretin yönetimi için ayrı bir ofis ve ekip
oluşturularak e-ticaret profesyonelleştirilmiş, siteye B2B yatırımı yapılmıştır.
Firmanın 2009'da yaptırdığı anket sonucunda müşterilerinin düşük fiyat ve taksit
sayısına göre e-ticaret sitesinin tercih edilme oranının arttığı belirlenmiştir. Bunun
225 Hasan Satılmış, E-Ticarette Vergi Mükellefi Olarak Yaşanan Güçlükler (İ., A. isimli mükellef ile
yapılan röportaj,  26. 12. 2016.
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sonucunda firma tercih edilme oranını artırmak için kar oranını azaltıp rakip sitelere
göre taksit sayısını artırmaya karar vermiştir. Bu uygulama sitenin kar oranını %30
oranında artırmıştır. Bu dönem için önemli tercih edilme nedenleri; uygun fiyatlar,
peşin fiyatına taksit, site güvenirliği, hızlı teslimat, müşteri ilişkileri, ücretsiz kargo
ve teknik destek bilgi sıralanmaktadır.226
dijitall.net sitesi 2012'de İstanbul ve İzmir'de bulunan iki ofis ile e-ticaret
sitesi ve dijital pazarlama danışmanlığı hizmeti vermek için açılmıştır. Ofis Müdürü
U.B. ile yapılan görüşme sonucunda yurtiçinde faaliyet gösterecek bir e-ticaret
sitesinin açılması ve göstereceği faaliyetler açısından vergilendirme ile ilgili bir
sorun yaşanmadığı, şahıs firması olarak e-ticarete başlanması ve hukuki işlemlerin
rahat bir şekilde yürütülebileceği bildirilmiştir. E-ticarette vergilendirme ile ilgili
sorunların açık artırma yapılan siteler ile yapıldığı durumlarda ortaya çıktığını
bildirmiştir. Uluslararası e-ticaret siteleri ile ilgili henüz danışmanlık yapmadıklarını
bildirmiştir.227
İşletmeler ile yapılan görüşmeler sonucunda şirketin yapısı ne olursa olsun
e-ticaret yapısı gereği geliştirilmesi ve yatırım yapılması gereken bir iş alanıdır.
Ülkemizde yapılan düzenlemeler ile internet üzerinde ulusal pazarda çalışan ticaret
sitesine sahip olmak için gerekli iş ve işlemler ile iş yerine sahip olmak aynı vergi
mükellefliğini kapsamaktadır. E-ticaret girişimcilerinin yaşadığı en büyük problem
vergilendirilemeyen satış işlemleridir.
226 Satılmış, a.g.e. (A.S. röportajı , 19.12.2016).
227 Satılmış, a.g.e.  (B.U. röportajı , 22.12.2016).
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3.6. E-Ticaret Yapan Bir Şirketin Vergisel Yönden
İncelenmesi
Çalışmanın bu aşamasında elektronik ticaret faaliyetti yürüten küçük bir
işletmenin ticari işlemleri inceleme konusu yapılmıştır. Kozmetik ve hediyelik eşya
satışı alanında faaliyet gösteren ABC Limited Şirketi (Ltd.Şti.), 2015 yılında
kurulmuş ve 2016 yılından itibaren de kurumsallaşmıştır. Yaklaşık 1 yıldır da yurt içi
satış işlemlerinin bir kısmını internet üzerinden gerçekleştirmiştir. ABC işletmesinin
e- ticari işlem cirosunun, toplam cirosundaki oranı 2015 yılı için %2 oranında
gerçekleşmiştir. İşletmenin elektronik ticari işlemlerinde ödeme aracı olarak kredi
kartı veya banka havalesi kullanılmıştır. ABC Ltd. Şti. muhasebe kayıtlarını Mikro
paket muhasebe programı kullanarak gerçekleştirmektedir. Bu işletmenin e- ticaret
işlemlerinden dolayı gerçekleştirilin muhasebe işlemleri örneklendirilecek olursa;
Yurt içi WEB Sitesi Maliyetleri
 ABC Ltd. Şti.’nin web sitesi kurdurmak için müracaat ettiği firmaya
yapmış olduğu işlemler nedeniyle 12.03.2016 tarihinde 1.700,00 TL + KDV (%18)
ödeme yapmıştır.
––––––––––––––– 12.03.2016 –––––––––––
770 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Hs.
(7/A Seçeneği) 1.700,00
191 – İNDİRİLECEK KDV Hs. 306,00
100 – KASA Hs. 2.006,00
–––––––––––––– / / –––––––––––––––––––
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 Yaklaşık bir ay sonra web sayfası ile ilgili veri tabanını oluşturmak için
8.500,00 TL + %18 KDV’ye sunucu satın alarak peşin ödeme
gerçekleştirmiştir. Bu işlemlerden dolayı oluşan gider, dönem gideri olarak
gösterilmiştir.
––––––––––––––– 19.03.2016 –––––––––––
255 – DEMİRBAŞLAR Hs. 8.500,00
191 – İNDİRİLECEK KDV Hs. 1.530,00
100 – KASA Hs. 10.030,00
–––––––––––––– / / –––––––––––––––––––
Yurtiçi Fiziki Alışların Vergilendirilmesi ve Muhasebe Kayıtları
E- ticaret yurtiçi fiziki malların vergilendirilmesi ve muhasebe işlemlerinde
geleneksel muhasebe kayıtları yapılmaktadır. Bu şirketin mal alışı kayıtlarından
bazıları aşağıdaki gibidir.
ABC Ltd. Şti. sipariş aldığı ancak deposunda tükenen bir hediyelik bayan
parfümünü başka bir firmadan e-ticaret yöntemiyle sipariş verip ödemesini yaparak
KDV dahil 86,14 TL’ye almıştır.
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––––––––––––––– 18.12.2016 –––––––––––––
159 – VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI Hs. 73,00
191 – İNDİRİLECEK KDV Hs. 13,14
102 – BANKALAR Hs. 86,14
––––––––––––––– / / ––––––––––––––––––––––
Sipariş edilen bayan parfümü 2 gün sonra kargo ile geldikten sonra depoya
alınmıştır.
––––––––––––––– 20.12.2016 –––––––––––––––
153 – TİCARİ MAL Hs. 73,00
159 – VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI Hs. 73,00
––––––––––––––– / / –––––––––––––––––––––––
Siparişin kargo bedeli kasadan KDV dahil 7,26 TL ödeme yapılmıştır.
––––––––––––––– 20.12.2016 –––––––––––––––
153 – TİCARİ MAL Hs. 7,00
191 – İNDİRİLECEK KDV Hs. 1,26
100 – KASA Hs. 8,26
Kargo Bedelinin Ödenmesi
––––––––––––––– / / –––––––––––––––––––––––
 Alınan bayan parfüm kutusunun defolu olduğu anlaşılınca parfüm geri
iadesine edilerek bedel bankadaki hesaba geri alınmıştır.
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––––––––––––––– 20.12.2016 –––––––––––––––
102 – BANKALAR Hs. 86,14
659 – DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 7,00
153 – TİCARİ MAL Hs. 80,00
391 – HESAPLANAN KDV Hs. 13,14
––––––––––––––– / / –––––––––––––––––––––––
Yurtiçine Fiziki Olarak Yapılan Satışların Vergilendirilmesi ve Muhasebe
Kaydı
 İşletmeye 05.01.2017 tarihinde 1 adet saç bakım seti (99 TL+KDV), 1
adet vücut losyonu (25 TL+KDV) siparişi alınmıştır. Satılan bu 2 adet ticari malların
maliyeti 75 TL’dir (KDV oranı %18). Siparişi veren müşteri X toplam 146,32 TL’lik
ödemeyi kredi kartını ile 3 taksit yaptırmıştır. Siparişlere fatura kesildikten sonra
paket kargoya verilmiştir. Sürekli envanter yönetimini kullanan işletme, elektronik
ticaret işlemlerinde B2B (Business to Business) sistemini kullanmaktadır.
––––––––––––––– 05.01.2017 –––––––––––––––
120 – ALICILAR Hs. 146,32
600 – YURT İÇİ SATIŞLAR Hs. 124
391 – HESAPLANAN KDV Hs. 22,32
Satış
––––––––––––––– / / –––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––– 05.01.2017 –––––––––––––––
621 – SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ Hs.              75
153 – TİCARİ MAL Hs.                                                       75
Satış Maliyetinin Kaydı
––––––––––––––– / / –––––––––––––––––––––––
 İşlemin yapıldığı gün 146,32 TL şirketin bankadaki hesabına geçmiştir.
––––––––––––––– 05.01.2017 –––––––––––––––
108 – DİĞER HAZIR DEĞERLER Hs. 146,32
108 – 01. Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar
120 – ALICILAR Hs. 146,32
Siparişin Alınması Ve Kredi Slipinin Çekilmesi
––––––––––––––– / / –––––––––––––––––––––––
Malın alıcıya ulaştırılması için kargo şirketine %18 KDV hariç 10,00 TL
ödenmiştir.
––––––––––––––– 07.08.2013 –––––––––––––––
760 – PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ Hs. 10,00
191 – İNDİRİLECEK KDV Hs. 1,80
100 – KASA Hs. 11,80
Kargo Bedelinin Ödenmesi
––––––––––––––– / / –––––––––––––––––––––––
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Yukarıda satış işlemlerinin bir kısmını yurt içine e-ticaretle yapan bir
firmada gider ve gelirlerle ilgili birkaç örnek verilerek alım ve satım işlemlerinde
işletme vergi muhasebe işlem kayıtlarının dökümleri yazılmıştır.
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SONUÇ
Teknolojinin gelişimiyle birlikte bilgi teknolojileri de hızlı bir gelişim
gösterdi. İnternetin hayatımıza girmesinden sonra başlı başına bir sektör halini alan
E-ticarette bu gelişimden payını aldı ve hızlı bir şekilde büyüdü. Öyle ki bazı
ülkelerde ana sektörlerden biri haline geldi. Dünya’da ki durgun ekonomik
göstergelere rağmen e-ticaret sektörü yüksek bir ivme ile gelişimine devam ediyor.
E-ticaret’in gelişimine ve büyümesine etki eden birçok etmen bulunuyor.
Bunların en başında nüfus büyüklüğü gelirken, internet kullanımı, ödeme sistemleri,
lojistik gelişmişlik bu konuda öne çıkan noktalar olarak göze çarpıyor. Ülkemizin bu
konuda çok avantajlı bir konumda olduğu söylersek yalan söylememiş oluruz.
İnternet abonesi sayısının 19 milyon olduğu ülkemizde internet kullanıcı sayısı 50
milyona ulaşmış bulunuyor. 2011 Yılında 36 milyon internet kullanıcısına sahip
Türkiye şu anki durumuyla Avrupa’nın 6.büyük internet nüfusuna sahip durumda.
Bununla birlikte büyük ve genç bir nüfusa sahip olmamız yeniliklere ve yeni
teknolojilere çok daha çabuk adapte olmamıza olanak tanıyor ve bu da E-Ticaret ve
diğer bilgi teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesine ön ayak oluyor.
E-ticaretin Türkiye’de en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğunu
biliyoruz. Türkiye’de e-ticaret konusunda en heyecan verici noktalardan birisi ise
hızlı büyümesine rağmen büyük potansiyeli nedeniyle bu büyümesini önümüzdeki
yıllarda da sürdürmeye devam edecek olmasıdır.
E-ticaret tüm dünyada büyüyor, geçtiğimiz yıl büyük ülkelerde perakende
sektörü yerinde sayarken e-ticaret yüzde 12 büyüdü. Türkiye’de toplam perakende
hacmi 310 milyar dolar, fakat e-ticaret henüz bu hacmin çok küçük bir kısmını ancak
binde 7’sini teşkil ediyor. Buna rağmen Türkiye’deki 2,5 milyar dolarlık e-ticaret
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hacmi bugün bile oldukça dikkat çekici. Türkiye’de her 5 internet kullanıcısından
biri internet üzerinden alışveriş yapıyor. Avrupa’da bu oran iki katından biraz fazla
iken ABD’de bu oran dört katına yakın. Türkiye’de sadece internet kullanıcısı genç
kullanıcılara bakıldığında ise bu kesimin yüzde 97’sinin internet üzerinden alışveriş
yaptığını görüyoruz.
İnternet üzerinden alışveriş yapmakta olan tüketicileri en çok cezbeden konu
ücretsiz kargo, ardından ise ücretsiz iade imkânı ve garantili teslim süresi geliyor.
Paylaşılan tüm bu veriler Türkiye’de e-ticaretin önünün son derece açık olduğunu
gösteriyor. Özellikle genç kullanıcıların internet üzerinden alışveriş yapma
alışkanlığına sahip olma oranı, uzun yıllar boyunca e-ticaretin yükselmeye devam
edeceğini net bir şekilde gösteriyor.
Sadece 3 yıl içerisinde internet kullanıcı sayısı 53 milyonu, e-ticaret müşteri
sayısı 16 milyonu geçecek ve e-ticaret hacmi toplam %50’nin üzerinde artacaktır.
Penetrasyonlar düşük olsa da yüksek nüfus avantajı ile küçük büyümeler bile pazarı
önemli ölçüde büyütüyor. Tüm bunlara baktığımızda Türkiye’de e-ticaretin önemli
bir büyüme potansiyeli taşıdığını görüyoruz ve bizim için e-ticaretin altın çağı henüz
başlamadı. Şu an atılacak akıllı adımlar, yakın gelecekte önemli fırsatlara
dönüşebilir.
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